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PT?TE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA GENERAL
RECLUTAMIENTO
Núm. 15.11$15
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
i 1c dispu,Esto. _én el artículo 15 • del
decrefo de 21 -octubr de 1937
(D. O'. rillm..256),..Se ha 'resuelto' que
JOS." García, Agustín, quede-m.ovili
.iadb .E1• cometido que hoy tiene
d.S12.na:19', ,t3r ser .insustituible en él
iá:_smo, no reclamán•closele devenó'o
alun') 'por lid Ministerip de Defensa
Waéi.Onal.: • ' •
Si el mencionado individuo' -ceS-a-re.
•f n. el cón.leti-to .que hoy aconseja,
r tP:rzarle' tal benefici6, ',deberá' pre
s;:-ntarse • inmediatamente en el:C. R.
1. -m.corresp-Jnlen'e, para su des
Lo .c3munico a v. E. para zu co
cuirl-lin,E. nto.. Barc•e
L)i:a, 31 dé julio de 1
ZTJGAZAGOITIA
Sefior...
Nírn.. 15.119
Circiflar. EXC.:110. Sr. : Por haber
recaris_itcs establecidos
en la- crden circular de 10 de noviem
bre último (D. O. núm. 272, .pági
na 22. columna tercera y página Si.
gniente e a -.P1.sueltp que los tres
individuos-que- se: .citan en- -rela
ción cue. a- continuáci'5n ir_serta,
f-we empieza ror -Tacinto Rodr-írzuez
villaverde -y tEl por :rek,ú= Ro
mero Núrlez, o':ueclen Tro..i,-i'irad-rs en
la inrjustria de 9:uerra n'res'an
Fu.s servicibs, n'2.r ser ella nece
..sar'os e insustituibles.
El C. R. I. i,1. núm. 3, hará las
-noiturns e
rn.e-tacones. de
(ir ^:.=. •
en,s- c1 Que alczun,- cl bu
ls'pra (11- -1--,sn1' en In inclust'»q
o'-e est,ft actun'ir,erte a"ectc..
rá efectuar su irimprlintp,-
•!■
inror
pc.?.c-ór ai indica:do M., p)a
ra su..clestino a C:rp.o....
. Lo comunico .a y,: E.: par.a -su cp,
nocimLen.to y .curnplitpiento. Barc-9
lona, 6:de as•o, de 1938.;;
ZU:GAZAGOITIA
"
Señor...
RET_ACIÓN QUE qE CITA
C. R. 1. M. ntly.,.3 3 .-
Reeir.tplazo 1928
, •
Jacint-) ROdríS.);lreZ v:erde.
Gre.c.r,o:rio Racioneyo.
Jesús Romero - .
,:Barcelona, 6 •-tté.. st
"'
-
•••
Núm. 15.120 •-
Circt_liarExco... Sr:: '.13ór,,119ber
s; establecidos
éri la ord-en..circu'.ar'de 10 elenviifi
bre- -último. (D.' O. irúln. 272 oázi.
ria 242, columna tercé-ra y 1.,:ágina
resreltQ nue' los
cuatr2 '-'.,ncliviclizz'o's 'que iridican en
1a 1P'L1i'fl que'a continuariérn
serta, que.errpiez,a DQ'r Eduardo
Eamás Luna y terrnili.a., p)cr :resé
C:-asiset. Sin;ei 1'9 cluerlen
çl.S:én la -in(h-Istv'n" cloncrci ,i-res+an
sus servicios sQr en ella riecesa
rio-s
El C. R. I: M. núm. fl.. 19,s1
anofac;ones cx-or-funns en las
i'-e-otaciones de.•1-s -rel'eridos
duos.'
•
--
Caso de aue alviino de ellos 111,bie
ra enqRr nnr
cual se tnevii7n• del-ercl
-11 inmPrlintn al •
4,1'n (lf Trfrici Ir
79Pir'‘rn n Cl -1s -
tiro n Cuernn.
r—Yr-unyien
1-1 n e 11.1 91-4-0 I." ellrn rn'ent-n.. Barre
lona, 7 de .á.-rcst-)
7--nA7Ar.nTT1a
RET,ACIÓN‘ QUE SE CITA
c. R.1. M.. -núm. f.
. rePmpla7o .1934
Pames Lura.
. Pe .tr 1:)a zo 1'-'93
Franelsco Dcmenech
Rlernp:-,ázo
José Duato 1-
...fosé,..Gás,..seSinisi erra. ._,
Rareel-oria, 7: de a:zost-o:i de 1938:—
Zugazagaitia..s.
EJERCITO DE TER A
SUBSECfiETARTA
CURSOS
Núm. 15.121
M-rdular.. Excmo. Sr.: -He re:-
suelto-causen baja en el 'curso de
capacitac:ón dispuesto- por órdell
circular ide 15 de noviembre ú1ti-1
mo (D. O. núi-r.. 278, pág. .291).
y con arreglo a la nárma
de .1a misffla, los ten;en_te,.-' en
.
CamDaña cle. Milicias &
NIEROS D. -Manuel- /1.Yr-u
niente, _Marjana' CallarYJ;Mii
n'ente. D. Miguel: Lezc-anig tGatcía
y D. Jug.n.Morónieorrea..
.Lo -'.comuniát a. 2 V. :E:teilarei
su conocimiento y cumDlirn..'ento.
Barcelona, 8 de -gbsto de--1933:
Señor...
•
- D.. -11 -1-1"
A. CbóikT
.
e
i
E.v1PLF'nc-s .fr,r\T -cA
Núm.-15.122
C"rcular. Excmo. Sr.: He-re
slelto, a pro;preta de la Escuela,
Popular' de • Guerra de la 'zona
Centro-'13-Pr. promover al -enliVer)
de ten:entes en .(1,-,r-npraf-H. del Ar
ma de IDTFANTERIA a los se-en
ta y odio alumrios de la It.'.3.17.11.9.
nue firfIVran en la re,12-'ón nye
Insertq'L‘‘ii- crie r3-
coh Car1.o c 1111,t9S
-.111o i 1 y termina non D. VI-cen
te Hernandbrena 1-Tern;ndF5-. tn
dos lós sC-uale9 han teri-rfnar15 con
aDrovechamient6 es-t-IrvOs n7
Drácti.cas en el 'c'tekdo ceno .díe
enseñanza. D'sfrutaHn el e--1-
n'en nue Zr leq onf ant:--
giledad dz-N 11 de julio úVi'mn, con
efectos adr_v:histrativos de la re
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vista de Comisario del mes ac
tual, pasando destinados a la
Unidad y Cuadros Eventuales de
los Ejércitos que se expresan en
la mencionada relación.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 8 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Itscfi I r
RELACIÓN QUE SE CITA
A la 10 División
D. Carlos de Frutos Boudevil.
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Centro
D. Ricardo Bastid Pérez.
D. Emilio Figueroa Felíu.
Al Cuadro Eventual del Ejército
de Extremadura
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
p.
Al
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Francisco Pineda Sánchez.
Francisco Ramos Navarro.
Antonio Beltrán Marín.
José Segura Navarro.
Carlos Planas de Pons.
Pedro Juliá Bruguera.
Juan Murillo Pozo.
Lorenzo Rodríguez Revuelta.
Antonio Ruiz García.
Antonio Magrdaleno Bertrán.
Cuadro Eventual del Ejército
de Levante
Andrés Collell Sala.
Antonio Carballo Dávila.
Fortunato Martínez Martínez.
afael del Nido Giltiérrez.
Gregorio Guindulain García.
Rafael Lozano Aroca.
Miguel Pérez Ríos.
Ramón González Hernández.
José Flores Rodríguez.
José Calvo Martín.
Ca:.-etano Blanco Chantar.
José Pérc.• Pastor.
F:del Izquierdo Juarroz.
Rafael Miguel Hernández Ga
larza.
Gregorio Regidor Calvo.
Antonio Sierra Salvo.
Antonio Valverde Pérez.
.Aureliano Gil Aznar.
Julio López Telles.
Emilio Morillo Casares.
Manuel Ramos Serrano.
José Pina López.
Manuel Sánchez Filgrueira.
»l'Han Vallés Criado.
Macedonio Pina Blanes.
Salvador Cardón Montosa.
José Sendra Morelló.
Manuel Díaz Notario.
Francisco Lorenzo Fraiz.
Fidel Preciado del Hoyo.
Manuel Ballester Rodrigo.
Mateo Ballvé Catabert.
Rafael Traver Marín.
Manuel García del Río.
Francisco Navarro Zamora.
„A nz;.elmo Polomo Casillas.
Gabriel Cardona Comas.
Enrique Sanchís Belda.
Jonás Coqrasa Serrano.
Alfonso Ro jer Alemany.
Francisco Núñez Mas.
D. O. NUM. 205
D. Alejo Pablo Olíu.
D. Gregorio kotllán Guaita.
D. Tomás Ortí Palau.
a Fernando Gómez Laguna.
D. Antonia Castaño Pérez.
D. Giordano Martínez Castri.
D. Julio Pascual Mira.
a Vicente Hernandorena Her
nández.
Barcelona, 8 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.12S
Circular. Excmo. Sr.: He re
sue_to que la relación que sigue
a la orden circular núm. 9.29,
de 28 de mayo último (D. O. nú
mero 130), en la que. figura el
teniente en Campaña del Arma
de LNFANTERIA D. Luis Heras
Martín, se entienda rectificada en
el sentido de que el mismo se lla
ma D. Luis Heras Martínez.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 8 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.124
C:rcular. Excmo. Sr.: He re
suelto, a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra de la zona
Centro-Sur, promover al empleo
de tenientes en campaña, del Ar
ma de Infantería, a los seis alum
nos de la misma que figuran en la
relación que se inserta a conti
nuación, que comienza con don
Andrés Soler Rodríguez y termi
na con D. Justo Calero Gómez, los
cuales: han terminado con aprove
chamiento sus estudios y prácti
cas en el citado Centro de ense
ñanza. Disfrutarán en el empleo
que se les confiere la antigdedad
y efectos administrativos del pri
mero de abril último, pasando
destinados a los Cuadros Even
tuales de los Ejércitos y Unidad
que se indica en la expresada re
lación.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 11 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CoRDóN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Cuadro .Eventual del Ejército
del Centro
D. Andrés Soler Rodríguez.
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Este
D. Joaquín Ruscalleda Soliva.
D. Juan Lao González.
D. Juan García Gutiérrez.
D. Eduardo Soler Forner.
A la 74 Brigada Mixta
D. Justo Calero Gómez.
Barcelona, 11 de agosto de 1938
A. Cordón.
Núm. 15.125
Circular. Excmo. Sr.: He re
sur„..o, a propuesta de la Escuela
Popular d.e Guerra de la zona
Centi o-Sur, promover al empleo
de sargentos en Campaña del Ar
ma de INGENIEROS (zapadores)
a los alumnos de la misma D. En
rique González Sot y D. Ricardo
Salvador Dalmáu, por hallarse
comprendidos en el artículo 49 del
vigente Reglamento prc) isioned
Dai'a ei régimen interior de dicha
Escuela. Disfrutaran en el 2,mpleo
que se les confiere la antigüedad
de S de julio último, con efectos
administrativos de la revista de_
Comisario del mes actual, Pasan
do dest:nados al Cuadro Even
tual del Ejército de Levante, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento..
Barze.ona, 10 de agosto de 1938..
Señor._
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 15.126
Circuiar. Excmo. Sr.: He resu:ltc
a pr-opue..ta de la Escuela. PoLular
de Guerra de la zcina Centro-Sur, pro
mover al ernipleo de tenientes en cam
paña del Arma de INGENIEROS
(especialidad ,de Transmisiones y de
Zapadores), a. los seis alumnos de la.
misma que figuran en la relación,
qu,¿-• se inserta a continuación, que
comienza con D. Alfrcl.? Quiles Qui
les:. y termina con D. Liberat-o Jofre
VLaseca, los cuales han terminado
con aprYvechamiento su& ,.studios y
prácticas en dicho Cen,'.ro de ense
111-iza. 1Disfrutaran en rl .empIo
que se les confiere la antisrüedad de.
23 mayo, último, con efectos ad
ministrativos .de la revista de Comi
sario d-e -junic; siguiente, pasando a.
eup a r el -clEstino que a cada uno se
le ,señala en la expresada reRción..
Lo comunico a V. E. para su co
nucimiento y •um-olimiento. Barce
1(.na, 10 d agosio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Szefic,r...
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Grupo de Trarlsmisiohes de it a
zona Centro-Sur
(Especialidad de Trani.smisiones)
I). Alfredo Quile,s Quiles.
D. Antonio Maya'. Gómez.
P. David Estruch R,abanete.
Al C. O. P. I. número
(F4T:ecialidad de Zapadores)
D. ,Taime Tomer Vinaixa.
D. Francisco Herechun Arriola.
D. Lib-rato Jofre Vilaseca.
Barcelona, 10 de agosto de 1938.--
A. Cordón.
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SECCION DE PERSONAL
ANTIGÜEDAD
Núm. 15.127
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
instancia ,)romovida por el capi
tán de INP'ANTERIA D. Manuel
García Pardo, con destino en el
Batallón de este Ministerio, en
súplica de mejora de antigüedad
en los empleos de alférez y te
niente, acogiéndose, al efecto, a
la orden circular de 8 de febrero
último (D. O. núm. 34, pág. 407,
columnas segunda y tercera), que
establece que para la colocación
en las Escalas respectivas de je
fes y oficiales se tenga en cuen
ta la antigüedad en el empleo de
sargento: resultando que este ofi
cial, en la categoría de clase de
tropa mencionada disfrutó la de
primero de julio de 1913 y estuvo
acogido a la Ley de 1912, este
Ministerio ha resuelto acceder a
lo solicitado, consignándole la an
tigüedad de 24 de diciembre de
1930 en el empleo de alférez, y
la de 15 de julio de 1932 en el de
tniente, disponiéndose, asimismo,
que en su actual empleo disfrute
la de 19 de julio de 1936, por ser
afecto al Régimen con anteriori
dad a esta última fecha.
Lo comunico a V. E. rara
cu conocim'ento y cumplimiento.
Barcelona, 10 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ASCENSOS
Núm, 15.128
Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las propueStas formuladas para
cubrir vacantes en -el empleo de
sargento, conforme dispone la or
den circular de 6 de diciembre
ultimo (D. O. núm. 294, pág. 461,
columna tercera), he resuelto
aprobarlas y promover a dicho
empleo del *Cuerpo de SANIDAD
MILITAR a los cinco cabos que
figuran en la siguiente relación,
por haber sido considerados aptos
para ello, señalándoles la anti
güedad que a cada uno se indica,
con efectos administrativos en la
revista de Comisario del próximo
mes de agosto, continuando los
interesados en los destinos que
desempeñan, hasta que se les
adjudique el que les corresponda.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 30 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
}<El ACIÚN QUE SE CITA
D. Saturnino Palacios Alonso,
del VI Cuerpo de Ejército, con
antigüedad de 1 de mayo último.
D. Nicolás Fernández Hervías,
de la 50 Brigada Mixta, con an
tigüedad de primero del mes ac
tual.
D. Francisco París Sánchez, íd.
ídem.
D. Juan José Gómez Muñoz, íd.
ídem.
D. Manuel Castelo Mosquera,
de la Compañía de Transportes a
Lomo, del IX Cuerpo de Ejército,
con antigüedad de primero de
agosto próximo.
Barcelona, 30 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.129
Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las ,,)ropuestas formuladas para
cubrz vacantes en el empleo de
sargento, conforme dispone la or
den circular de 6 de diciembre úl
timo (D. O. núm. 294, página 461,
columna tercera), he resuelto
aprobarlas y promover a dicho em
pleo del Cuerpo de SANIDAD MI
LITAR, a los siete cabos que fi
guran en la siguiente relación, que
empieza con don Francisco Verdú
Solano y termina con don Tibur
c-o Borrego Quirós, por haber si
do considerados aptos para ello,
señalándoles la antigüedad de pri
mero de junio último, con efectos
administrativos a partir de la re
vista. del mes actual y continuan
do en los mismos destinos que
desempeñan en el Batallón de Sa
nidad Militar del IV Cuerpo de
Ejército, hasta que se les adjudi
que el que les corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 3 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Verdú Solano
D. Antonio Martín Millán
D. Antonio Muñoz Armero
D. José Núñez Leiva
D. Antonio Pérez Jiménez
D. Antonio Bereng-uel Díaz
D. Tiburcio Borrego Quirós
Barcelona, 3 de agosto de 1938.
A. Cordón.
ASIMILACIONES
Núm. 15.130
Circular. Excmo. Sr.: Como
resolución a la instancia Promo
vida por D. Juan Cortes Huerta.,
he tenido a bien concederle la asi
milación de capitán, con antigüe
dad de primero del mes actual y
efectos administrativos a partir
de la misma fecha, por el tiempo
de duración de la campaña, con
tinuando en su actual destino.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 4 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sfql
Núm. 15.131
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien .conceder 1a asimilaciones que
SE expresan, por el tiempo de dura
ción de la actual camnaña, al periso
nal perteneciente a los reemplazos
que €..E. indican; que figura en la si
guiente relación., que principia con
D. Manuel Espejc-Saavedra Anguita
y teimina con D. Antonio Samblas
Berzosa, como comprendido tn las
órdenes circulares de 30 de marzo
del año último y 24 de abril pasado
(D. O. nums. 83 y .98), con destino
a las Unidad,is que también se ex
presan.
LO c3munico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de agosto de
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
A la Comandancia Principal de in
genieros del II Cuerpo de Ejército
Asimilado a teniente de Ingenieros
Ayudante cle Obras Públicas, don
Manuel Es;peje-Saavedra Anguita, re
emplazo 1926.
Al Batallón de Obras y Fortificación
número 24
Asimilado a sargento de Ingenieros
Maestro de obras, D. Ramón Pla
Delmases, reemplazo d 1927.
A la Compañía de Carreteras núm. 19
Asimilado a sargento de Ingenieros
Encargado de obras, D. José Gon
zález Navarro, del reemplazo de 1928.
Al Batallón de Obras y Fortificación
número 34
Asimilados a &sargentos de Ingenieros
Capataz de Obras Públicas, D. Jo
sé López Cortés, del reemplazo de
1918.
Maestro de obras, D. Antonio Sán
chez Moreno, del reemplazo de 1921.
Capataz ,de obras, D. José Espejo
Caballero, del reemTlazo de 1927.
Otro, D. Gaspar Fernández Cobo,
del reemplazo de 1927.
Albañil, D. Antonio Samblas ReT
zo,sa, del reemplazo de 1927.
Barcelona, 8 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 15.132
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien conceder la asimila
ción de sargento de INGENIE
ROS, por el tiempo de duración
de la actual campaña, al maestro
de obras D. Pedro Galera Vizcaí
no, del reemplazo de 1923, con
arreglo a lo dispuesto en la ordei
circular núm. 6.769, de 24 de abrik
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último (D. O. núm. 98), Pasando
destinado al batallón de Obras y
Fortificación núm. 51, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 9 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
CURSOS
•
Núm. 15.133":..,
Cir-uia-: Excmo. Sr. tre 'résuelte
que el. arférei y suboficial de Com
‘plemento. de ARTILLERIA, que- fi
gutan en la
-
Siguiente relación, que
enipiza - en D. Angel Reig Roig y
-rfermina --Florencio ,Serralba
-Pertrae-prOenten en el C. O. P. A.
--rrilm-z,ra- 2, al objeto de • realizar un
cursillo e‘y,ecial, de .-„cafflacitación, de
biendo incorporarse-Ori urgencia.
Lch cdmimico a V..' su co
-no-ciiniento -y cumnliniiéntó. Barce, _
1.0na, 10 de a;osto de« 1938.'
P .
CORP(51■7
•Fgnaffi'T._
1-2F11..ACT()N (ÍF F. CITA •.`-}
"
D. Angel Reig RQi2 resid~„en
esta plaza, calle EpteA•za-núrn., 41,
principal,_ segunda.
Subcfi-ciales
D. Luis Auger Izalzuirre, afecto al
,C-. R. I. M. núm. 15.
D. Vicente Torres .Con:finte, ídem.
D. Florencio Serralbo Pena, ídem.
Barcelena, 10 de agosto
•
11,
A . CrrTón.
Alférez
. DESTINOS
Núm. 15.134
circutar. • Ex-cm.
-a -bien disponer él. far
• macéu'iceY ,del Cuerpo" j•:.AÑIDAD
MILITAR don Mig41
-2-oven, de la . Farmacia,. ^(1.e1.1-Ir9spital
Militar de .1\ladris-1 :pa.5e des
iinado al Laboratófro y "Parque de
Farmacia Mflitar núm. 4, incorno
„rándose con urgencia.:
1.,r} comunico -a V. E. pata . su .co
-no-Cirriento y cumplimiento. Barloes
lona. 3 de agosto- de 1938.
Señor...
P n•.
A. CORDÓN
Núm. 15.135
Circidar. Excmo. Sr.: He téni
do a bien disponer 'oye el mayor
del CUERPO DE SEGURIDAD
_(Grupo Uniformad-G.) D. Germán
011ero Móre.p.te, ascendido recien
teme0t6 9; dicho embleo,• quede
«confii'm.-adio en' 1-ésft-nd rás ór
denes del-Comandante del Eiérci
to de Levante, que servía con an
terioridad 'a ii ascenso.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 9 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.136
'Circular. Excmo.-Sr.: He resuelto
que el mayor de INFA-NTER1A, pro
feáional D. José Martín de Vidales
y Piera, cese en el mánda,de la Uni
dad que le fué •conferido. por orden
circular núm. 14.427, de 30 de ,julio
próximo pasado (D: O. núm. 194) y
paáe destinado al Cuadro. Eventual
del Ejército de Levante. • •
lo comunico a- V-. - E. _para su .cJ
nocimiento y cumplimien- o. Barce
lona, 8 de agost-, de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.137
_Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mayor
de • INFANTERIA, profesional,
D. Arturo Rodríguez Solabre, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Este, pase destinado al C. R. 1. M.
- núm. 15, debiendo incorporarse
con toda urgencia_
Lo comunico a V. E. Para sil co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 9 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN*
Señor...
M'un, 15.138
Circular. EXCMO. Sr. He' tenido
a .bien disponer. que el mayor de IN
FANTERIA en campaña, rprocedente
de Milicias, D. Antonio Brotón1 Gil
cese -en el careo de iefe de- Estado
Mayor de la novena División, y. i-)asc
destinado- ¡al Cuadro 'Eventual (1,0
Ejército del 'Centra, -inc'orporándo..-w
con urgencia y surtíndo -efectas -ad.
ministrativos a P-artir de la :revista
del mes- actual. .
Lo ~unjo° -a V. E. -para su co
nocimiento y cumiptimiento. Barce
lona, a. cle:ag.ksto,..de,. 1938.
CoA
A. CORDÓN
15.139
Circular. EXCmo. Sr.: He tenido
a bien disponer qiie el mayor de In
fantería dé MILICIAS don Julián
'Pérez ,Rajel, cese en Ja situación de
reerriiplazo provisional *;por herido con
, residencia _en Madrid y _paise desti-na
, do. al Úuaro Eventual del Ejército
.del Centro, inCoiWoVándo-áe con ..ur
kencia y surtrendn efecto adminis
trativo' a 'n-artir de la re's,risfa 'del
mels. acttial. , _
"Lá- Ceniunico- a' V. E.• para, su, eb
,
, •_
nacimiento.' y cumplimiento. Barce
lona, 3 de agosts.) de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor.:2
Núm. 15.140
Circulax. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mayor
Federico Martínez Pérez y el
teniente D. Bartolomé Buforn Gar
cía, ámbos de MILICIAS, pasen
destinados a las órdenes del Co
mandante Militar de Cataluña, in
corporándose con urgencia .v sur
tiendo efectos administrativos a
partir de 1,1 revista del _ mes ac
tual.
Lo eón-lb-hico a V. E. parau co
nocimiento -,y cumplimiento. Bar
celona,-9 de agosto de-1938-.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.141
Excito., Sr,. : He
•
tenido
a bi t;:-p ner :que. nueve jefes
y oficia ik - • J.- ,,INTENDENCIA, pro
cedentes de Ali . que 'figuran -en
la siguient y. .L•aci("?1, .que vcmpieza
:eón el ,mayor D. Francisco Altuna
Iza1.2....uirre y termina con él teniente
D. José -Sorribas Lazur, de las pro
cedencias que se señalan»,• pasen a
'cjibrir los destinos riti. - se -niii2an,
incorpo-i-ándr se c-611 -tut:gericia. y 'Sur
tiendo- 00. e pc.,1:rrVirtiai.st rativos a par.
revistal"-ciel rnes actual.
Lo -,rnunielpr\ E. para su. cp‘..r, *,Docilli.i,etto Barce
ion,' . d-e a2;.`1116.'cle 1b38.
Señor...
.•11-
P . T. ,
('clp YIZ)1■1
REI-JÑCIÓN.'-011TE.SE CITA
De Milicias
Mayor, D. Francisca Altupa .Izagui
•rre, del XXII Cu,e14,:o. de Ejército, a
las órdenes d. 1 Comandante de.: Gru
Ino -de Ejereitr._ s de' la zona Centrp
Sur.
.
Yosé Alegría Bernal.
id:el C.. O. P. T. I. núm.-1, a la .J•
fatura Administrativa Comarcal de
MUrcia. -
Otro, D. José Santamaría Anguita.
del C.- O: P. T. nfpn. 1, al Cuadro
EirentirítL dei Eiérbito de
•
kndalucía
"Otro,_ D.-Nrcanor Trincado Arango.
en expectación de destino en Barce
g_on-a;LA1' 'Cuadi.-0 Eventual del Ejér
C,ito' ereI >, Es.te
En campa, procedentes de Milicia:
CgriYit D. Jost- Baixeres Renom.
de: ubpa,gaduría Secundaria de
Witt.45,na, a la misma 1(confirma
D. Ernesto Ripol1s Palacios,
la.: 'JPfaturaT,IAldministrativa
titiltcral í1 Machid-Oirtnadaiajara:aa
Direccióna de' lós Servicios de Inten
. • •
denc-i4 zona 'Central: -
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..Teniente, D. Julio Vázquez Martí
nez, de la Jefatura Administrativa
Comarcal de Barcelona, al Cuadro
Eventual del Ejército del 'Este.
Otro, D. Francisco Ribot Gavila
nes, del XXI Grupo de Inrtiendencia,
a las órdenes del jefe de los Servi
cios de Intendencia del Hospital Ba
Ise de Albacete.
Otro, D. José Sorribas Lazur, ídem
ídem.
Barcelona, 8 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.142
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el mayor
médico provisional del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR D. Salvador
Colomer Capdaygua, del Hospital
Militar Base de la Agrupación
Médica de Barcelona, pase desti
nado a la Agrupación Hospitala
ria de Gerona, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 3 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.143 •
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mayor,
en campaña, de SANIDAD MILI
TAR, procedente de Milicias, don
José Arroyo Cuadrado, quede con
firmado en el destino que viene
desempeñando en la Inspección
General -de Sanidad, por haberlo
sido en su empleo por la Comi
sión Revisora de los Nombramien
tos de Milicias por orden circular
núm. 14.120, de 23 de julio pasa
do (D. O. núm. 190).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 9 de agosto de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 15.144
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien dejar sin efecto el
destino al Cuadro Eventual del
Ejército del Centro de los capita
nes de INFANTERIA, profesio
nales, D. Francisco García Tocino
y D. Miguel Asensio Uson, adju
dicado por circular número 10,014
(D. O. núm. 140), quedando con
firmados en el de igual denomi
nación en el Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 10 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 15.145
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el capi
tán de INFANTERIA, profesio
nal, D. José López Arroyo, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Este, pase destinado a las Fuer
zas Blindadas de la Agrupación
Centro-Sur.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 1-0 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
gefl
Núm. 15.146
Circular, Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de INFAN
TERIA, profesional, D. José Gar
cía Alcaraz, del Cuadro Eventual
del Ejército de Levante, pase
destinado al Centro de Recluta
miento, Instrucción y Moviliza
ción núm. 6 (Murcia).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 10 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.147
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los dieciséis oficiales
de INFANTERIA que figuran en
la siguiente relación, que empie
za con el capitán D. Salvador
Mayor Alvarez y termina con el
teniente D. Francisco Jiménez
Guerrero, recientemente ascendi
dos a los empleos que se especifi
can, queden confirmados en su
nuevo empleo en las Unidades en
que venían prestando sus servi
cios.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 10 de agosto de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes en Campaña
D. Sálvador Mayor Alvarez.
D. José Calés Lluch.
D. Esteban Vendrell Costa.
D. Alberto López Juan.
D. Luis Fernández del Valle.
D. Manuel Fernández Tartay.
D. Joaquín Salvadró Pérez.
D. Juan Navarrete 'Navarrete.
D. Baltasar Viciano Garcés.
Tenientes en Campaña
D. Juan Foguet Escotet.
D. Ramón Sangüesa Giner.
D. Jaime Ferrer Lluís.
D. Juan Abel Rivas.
D. Cándido Franquet Baquer.
D. Benito Nogueiras -Vidal.
D. Francisco Jiménez Guerrero.
Barcelona, 10 de agosto de 1938.
A, Cordón.
Núm. 15.148
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al capitán de
INFANTERIA, profesional, don
Alvaro Rizo Bonald, de reempla
zo por enfermo en Murcia, según
circular núm. 10.486 (D. O. nú
mero 145), y comprobándose por
dicho documento que el interesa
do se encuentra en condiciones de
prestar servicio, he resuelto vuel
va a activo, pasando destinado al
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.
Lo comunico a V. E. para su coT
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 11 de agosto de 1938.
1'. D.,
A. CORDÓN
Señor._
Núm. 15.149
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer quede sin efec
to el destino al Cuadro Eventual
del Ejército del Este del capitán
de iNFANTERIA, profesional,
D. Pedro Fernández Artal, conti
nuando en el Ejército de Levante,
en el que actualmente presta sus
servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 11 de agosto d1938.
P. D..
A. CoRnóm
Señor...
Núm. 15.150
Circular. Excmo. Sr..: He teni
do a bien disponer que el capitán
de INFANTERIA, en campaña,
D. Pedro Miralles Torres y tenien
'tes de la propia Arma, profesio
nales, D. Francisco Otto Mas y
D. Santiago Martínez Navarro, re
cientemente ascendidos, queden
confirmados en su nuevo empleo
en las Unidades en que anterior
mente prestaban sus servicifis.
Lo comunico a V. E. D'Ira u co
nocirnientó y cumplimiento. Bar
celona, 11 de agosto de 1938.
P. Ti,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.151
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capitán
de INFANTERIA, en campaña,
D. Miguel Esterlich Cerdá, ascen
dido a dicho empleo por circular
núm. 14.810, de 3 del actual (DIA
RIO OFICIAL núm. 199), pase des
tinado al Cuadro Eventual del
Ejército del Este, incorporándose
con urgencia.
- Lo comunico a V. E. 'para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 11 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 15.152
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los 9 ofi
ciales y sargento, en campaña, de
INFANTERIA, procedentes de
Milicias, que figuran en la siguien
te relación, que empieza con el
capitán D. Marco Frani Frani y
termina con el sargento D. Ma
nuel Bernardino Ortiz, cuya pro
cedencia se indica, pasen a cubrir
los destinos que también se seña
lan, incorporándose coa urgencia
y surtiendo efectos administrati
vos a partir de la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. rara su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona. 10 de agosta (-1, 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Marco Frani Frani, de las
Brigadas Internacionales, al ba
:talión de Retaguardia núm. 22.
D. Leandro Rollin Bañares, del
batallón de Ametralladoras del I
Cuerpo de Ejército, al batallón de
Retaguardia núm. 21.
Tenientes
D. Manuel Sabalete Jiménez,
en expectación de destino en Bar
celona, al C. R. I. M. núm. 17.
D. Rafael Guerrero Milla, de la
78 Brigada Mixta, al C. R. I. M.
núm. 5.
D. Felipe Tagiieña Castillón,
del batallón de Retaguardia nú
mero 23, al mismo (confirmación).
D. Sebastián Gómez Gómez, en.
expectación de destino en Barce
lona, al batallón de Retaguardia
núm. 5.
D.
•
Basilio Begoña Jiménez, del
Czia:dro Eventual del Ejército del
Este, batallón de Retaguardia
núm,-• 22.
D. Emilio Baldomero Martín, de
la 55 Brigada Mixta, al C. R. I.
M. núm. 12. •
Sargento
D. Manuel Bernardino Ortiz, de
la segunda Brigada Mixta, al ba
tallón de Retaguardia núm. 4.
Barcelona, 10 de agosto de 1938
A. Cordón.
Núm. 15.153
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los ocho
oficiales y sargentos de MILICIAS
de Infantería, que figuran en la
siguiente relación, que empieza
con el capitán D. José Cruz Moli
na y termina con el sargento don
Daniel Javaloyas Sierra, cuya pro
cedencia se indica, pasen a cubrir
los destinos aue también se seña
lan, incorporándose con urgencia
y surtiendo efectos administrati
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vos a partir de la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 10 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor..
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. José Cruz Molina, de la 93
Brigada Mixta, al C. R. I. M. nú
mero 18.
D. Aquilino López Cabezas, de
la 52 Brigada Mixta, al batallón
de Retaguardia núm. 13.
Tenientes
D. Santiago Montero Gahete, de
la 215 Brigada Mixta, al batallón
de Retaguardia núm. 8.
D. Antonio González Nieto, del
batallón de Retaguardia número
14, al batallón de Retaguardia nú
mero 10.
D. Javier Sola Romero, en ex
pectación de destino en Barcelo
na, al C. R. I. M. núm. 16.
Sargentos
D. José Torres Tomás, de la
114 Brigada Mixta, al batallón de
Retaguardia núm. 2.
D. José Matías Fuentes, del ba
tallón de Retaguardia núm. 16, al
número 14.
D. Daniel Javaloyas Sierra, de
la 57 Brigada Mixta, al batallón
de Retaguardia núm. 7.
Barcelona, 10 de agosto de 1938
A. Cordón.
Núm. 15.154
_Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los 7 ofi
ciales de Infantería de MILICIAS
que figuran en la siguiente rela
ción, que empieza con el capitán
D. Florentino Valle Millort y ter
mina con el teniente D. Aurelio
Roces González, pasen a cubrir
los destinos que se indican, incor
porándose con urgencia y surtien
do efectos administrativos a par
tir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 10 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán
D. Florentino Valle Millort, en
expectación de destino en Barce
lona, al XXIV Cuerpo de Ejército.
Tenientes
D. Senén Lozano Mestres, al ha
talión de Infantería de Apoyo en
las Fuerzas Blindadas de Catalu
ña.
D. Rafael Pardo Borda, del IV
Cuerpo de Ejército, al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
D. Daniel Rodríguez Hernán
dez, en expectación de destino en
Barcelona, al XXIV Cuerpo de
Ejército.
D. Antonio Muñoz Delgado, de
la 77 Brigada Mixta, al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
D. José María del Hoyo Arroyo,
del batallón Ametralladoras del II
Cuerpo de Ejército, al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
D. Aurelio Roces González, en
expectación de destino en Madrid,
al Cuadro Eventual del Ejército
del Centro.
Barcelona, 10 de agosto de 1938
A. Cordón.
Núm. 15.155
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capitán
de Milicias de ARTILLERIA don
Antonio Cerdán Amador, de las
Brigadas Intknacionales, pase
destinado al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro, incorporándo
se con urgencia y surtiendo efec
tos administrativos a partir de la
revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 10 de agosto de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 15.156
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el capi
tán de INGENIEROS D. Adolfo
Sánchez Gómez cese en el cargo
que actualmente desempeña y
quede a disposición de la Subse
cretaría del Ejército de Tierra
para ulterior destino.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 10 de agosto .de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.157
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los ca
pitanes de INGENIEROS, profe
sionales, D. Gregorio López Gar
cía y D. Francisco García Martí
nez, del Cuadro Eventual del
Ejército de Andalucía, pasen des
tinados al Batallón de Obras y
Fortificación núm. 59 y Compa
ñía de Zapadores de la 51 Brigada
Mixta, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. Para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 10 de agosto de 1938:
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 15.158
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capitán,
teniente en campaña y el sargen
to, asimilado, de INGENIEROS
D. José Quintanilla Pardo, D. Ju
lio Agudo Dánchez y D. Francis
co Sierra Pérez, del batallón de
Obras y Fortificación núm. 51, del
Grupo de Transmisiones de la
zona Centro-Sur y del batallón de
Obras y Fortificación núm. 10, pa
sen destinados al Cuadro Even
tual del Ejército del Centro, al
Grupo de Transmisiones del II
Cuerpo de Ejército y al batallón de
Obras y Fortificación número 34,
respectivamente, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 11 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. • 15.159
Circular. Excmo. Sr.: He te
'nido a bien disponer que el capi
tán de MILICIAS de Ingenieros
D. Carlos Alvarez del Río, del
Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía, pase destinado al Ba
tallón de Obras y Fortificación
número 59, efectuando su incor
poración con urgencia y surtien
do efectos administrativos a par
tir de la revista del mes actual.
«
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 9 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.160
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los seis
oficiales y sargento en Campaña
de INGENIEROS, procedentes de
Milicias, que figuran la si
guiente relación, que eitnpieza con
el capitán D. Fernando González
'Lagares y termina con el sargento
D. José María Barroso Bernal,
cuya procedencia se indica, pasen
a cubrir los destinos señalados,
incorporándose con Drgencia y
surtiendo efectos administrativos
a partir de la revista del mes ac
tual.
Lo comunico a V. E. Para
su conocimiento y cumplimiento.
-Barcelona, 9 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Fernando González Lagares,
del Batallón de Obras y Fortifi
cación núm. 35, al de la misma
denominación núm. 38.
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D. Ramón Collado Castaño, de
la 67 Brigada Mixta, al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
D. Ezequiel Riesgo Pérez, de a
las órdenes del Comandante del
Grupo de Ejércitos, al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
D. Carlos Frommknecht Goss
hans, de la 112 Brigada Mixta, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
Teniente
D. Agustín García Gañán, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
Sargento
D. José María Barroso Bernal,
al Cuadro Eventual del Ejército
del Centro.
Barcelona, 9 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.161
'Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los oficia:es y sargentos del
CUERPO DE TREN, que figure.r. ..n
la sizuienti; relación, que empieza
con capitán D. Francisco Gallachs
Sales y termina. c,r_yn 4-.1 sargento cto-n
José Lavan ..\)nau, pa7tn a cu!_Trir
los des'itios' que •se indican, incOr
w-tándose. con Iten;;
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpliinnento.Barce
lona-, 9. de azosto de 19:3
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán equiparado
D. Francisco Gallachs Sa!es. di
quinto Batallón de Transporte Aul..o
móvil, a las órdenes de la Dirección
de Transportes de Extremadura.
Tenientes etruiparados
D. José Garrido Salamanca, dt-- la
Escuela Autcmovilista del L.;ército,
a las órdenes dl General Com:Ir:dm,-
te del Grupo de Ejércitos cle. la zona
'Cent.ro-Sur.
D. 'Antonio' .antos. SaloM;Sn, del
quinto Batallón de Transporte Aut(›-
móvil, a las órdenes de la Direccion
-de Transportes - de Extremadura.
D. Juan Sanjaime Benavente, _ídeni
ídem.
D. Manuel Galán Vicente,trídem íd.
D. Manuel Gumbau CrEixeli. den
ídem_
Sargentos equiparados
D. Florencio Eraso Gorii, del quin
to Batallón de.. Transporte Automó
vil, a las... órdenes de la Dirección
de, Transporte de Extremadura.
D. Jnsé 'Alarcón Marcos Marcos,
ídem ídem.
D. Juan Alvarez Serra, Mem ídem.
D. Manuel López Díaz, ídem ídem
D. Ramón Royo Bareeló, ídem id.
D. José Jodar -García, ídem ídem.
D. Lavu1i Aman, del XII
ruern.fs de' Ejército., al cuarto Bata
•Wri. Especial :de T. A. '
Barcelona, 9 .de agosto. de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.162
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el per
sonal facultativo provisional del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR
que figura en la siguiente rela
ción pase a servir los destinos
que en la misma se indican, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 3 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán médico provisional, don
Isidoro López Tornero, del Ejér
cito del Este, a las órdenes del
General Comandante del Grupo
de Ejércitos de la zona Centro
Sur (confirmación).
Otro, D. José Comas Pequerull,
del Ejército del Este, "Al servicio
del Arma de Aviación".
Otro, D. Alfonso Cruz Carras
co, de a las órdenes del Jefe de
la segunda Demarcación Sanita
ria, a la Agrupación Hospitalaria
de Alicante.
Teniente médico provisional,
D. Javier Mantecón Navasa.1, del
Ejército del Este, al XXIV Cuer
po de Ejército (confirmación).
Otro, D. Fernando Sancho Fo
noll, del Ejército de Andalucía,
"Al servicio del Arma de Avia
ción".
Otro, D. José Martínez Cardo
na, del Ejército del Este, a igual
situación que el anterior.
Otro, D. Ricardo Llopis Martín,
de la Clínica núm. 15 de la Agru
pación Hospitalaria de Barcelona,
a la Agrupación Hospitalaria de
Gerona. -
Otro, D. Lorenzo Zaragoza
Aveño, de la Clínica núm. 14 de
la Agrupación Hospitalaria de
Barcelona, a igual destino que el
anterior.
Auxiliar facultativo seomndo,
D. ,Federico Navarra Nogués. 'del
Hosnital Militar Base de la Agru
pación Médica de Barcelona, a la
Clínica núm.- 2 de la Agrupación
Quirúrgica de *la mima plaza..
Otro, D. Arturo Navarra N'o
gués, de igual situación, a igual
destinó eme el anterior.
Otro, D. Sebastián Murillo Ar
nal, del XXIV Cuerpo de Eiército,
a las órdenes del Jefe del Ejército
del-.11bro (confirmación :
Otro, D. José Carballo Corra
les, de á las órdenes 'del Inspector
General de Artillería, •a la. Agru
pación Quirúrgica de Barcelona-.
Aspirante provisional de la Sec
ción Auxiliar Facultativa, D. An
tonio Sacristán- Sanchís, de, la
Clínica núm. 5, dependiente )fél
Hospital Militar Base de Linares,
a las órdenes del Jefe superior de
la D. C. A.
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Otro, D. Manuel Ribó Mag,riñá,
del XXIV Cuerpo de Ejército, al
Ejército del Este, para el equipo
quirúrgico del doctor Tortella
(confirmación).
Barcelona, 3 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.163
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo preceptuado en
el artículo 15 de la orden,- circu
lar de 28 de mayo de 1937 (DIA
RIO OFICIAL núm. 139, pág. 594,
columna tercera), y en lo que de
termina el artículo cuarto de la
orden circular núm. 9.904, de 23
de mayo último (D. O. núm. 138),
he tenido a bien disponer que los
odontólogos civiles que figuran
en la siguiente relación, pasen a
servir los destinos que en la mis
ma se indican, con la asimilación
de capitán, exclusivamente para
el percibo de haberes y en tanto
dure su cometido, surtiendo efec
tos administrativos esta disposi
ción a partir de primero del pa
sado mes de junio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 2 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN.'
Señor._
RELACIÓN QUE SE CITA
A /as órdenes del Director de los
Servicios Sanitarios del Ejército
del Centro
D. Alberto Esteban Sáez, con
residencia en Madrid, calle de San
Bernardo, núm. 15.
D. Epafrodito Martínez García,
con residencia en Madrid, calle
de Fuencarral, núm. 37.
Al Hospital Militar de Madrid nú
mero 4
D. Luis García Olálla, en cuyo
Establecimiento viene prelt-ando
sus servicios.
A la Clínica núm. 3 (Pozorrubio)
de la Agrupación Hospitalaria de
Albacete
D. Eugenio Orue y García, con
residencia en Madrid, calle Chin
chilla, núm. 4.
D. Manuel Candalas Fernández,
Que presta sus servicios en el
Hospital Militar de Madrid n-úme
ro 14.
D. Federico Alberich Seco., que
presta sus servicios en la ,Clínica
Militar de Madrid núm. 4.
D. Norberto Pérez Jiménez, con
residencia en Madrid. calle de
Juan de Austria, núm. 6.
D. Enrique Hernán Gómez Deo,
que presta sus servicios en el
Hospital Militar de Madrid núme
ro 22.
Barcelona, 2 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.164
Circular. Excmo. Sr.: De, con
formidad con lo . preceptuado en
el artículo 15 de la orden circular
de 28 de mayo de 1937 (D. O. nú
mero 139, pág. 594, columna ter
cera), y en lo que determina el
artículo cuarto de la orden circu
lar núm. 9.904, de 23 de mayo úl
timo (D. O. núm. 138), he tenido
a bien disponer que los odontólo
gos civiles que figuran en la si
guiente relación pasen á servir
los destinos que en la misma se
indican, con la asimilación de ca
pitán, exclusivamente para el ,wer
cibo de haberes y en tanto dure
su cometido, surtiendo efectos ad
ministrativos esta disposición a
partir de primero del corriente
mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 3 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
E.I.ACION QUE SE CITA
Al Hospital Militar base de la
Agrupación Quirúrgica de Barce
lona
D. Antonio Rodríguez Herrero,
residente en Barcelona.
D. Manuel Martínez de Ubago,
que va viene prestando sus servi
cios en dicho Establecimiento.
A la Clínica núm. 3 (Pozorrubio),
de la Agrupación Hospitalaria de
Albacete
D. Antonio Gozalvo Vicente,
con residencia en Valencia, Gru
po 14 de Abril, núm. 59, Camino
Viejo del Grao, Valencia.
Barcelona, 3 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.165
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el capi
tán de MILICIAS de Sanidad Mi
litar D. Saturnino Suárez Fernán
dez, procedente del Ejército del
Norte, pase destinado al III Cen
tro de Instrucción y Reserva de
Sanidad Militar, efectuando su in
corporación con urgencia y sur
tiendo efectos administrativos a
partir de la revista del mes ac
tual.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 8 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.166
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al teniente de
INFANTERIA, profesional, don
César Trigueros Mejías, de reem
plazo por herido, según circular
núm. 9.504, de 30 de mayo últi
mo (D. O. núm. 132), en Albatana
(Albacete), y- comprobándose por
dicho documento que el interesa
do se encuentra en condiciones de
prestar servicio, he resuelto vuel
va a activo, pasando destinado al
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
Lo--romunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar--
celona;.11 de agosto de 1938.
1).
A. Coxi:ÓN
■•-•ne •
Núm. 15.167
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de INFANTERIA, profesional,
D. Pedro Alonso González, al cual
se le concede la vuelta al Arma
de procedencia por circular núme
ro 14.758, de 3 del actual (D. O.
núm. 199), pase destinado al Cua
dro Eventual del Ejército del
Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 11 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CoRDÓN
Señor...
Núm. 15.16S
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los dos tenientes y seis
alféreces de la Escala de Comple
mento del Arma-de INFANTERIA
que figuran en la siguiente rela
ción, que principia con D. Eduar
do Ferrer Domingo y termina con
D. Oscar Bretón Zulueta, pasen a
cubrir los destinos que se señalan,
verificando la incorpclración con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 11 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor.... ,
RELAbÓN QUE SE CITA
Tenientes
D. Eduardo Ferrer Domingo,
del Cuadro Eventual del Ejército
del Este, al del XXIV Cuerpo de
Ejército.
D. Lorenzo Laustalet Galván,
del C. R. I. M. núm. 11, al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
Alféreces
D. Odilón Requena Coromina,
con residencia en Doña María
(Almería), al Cuadro Eventual del
Ejército de Andalucía.
D. Manuel Requena Coromina,
con residencia en Doña María (Al
mería), al Cuadro Eventual del
Ejército de Andalucía.
D. Santiago Romanillos Lloren
te, del Ejército .del, E§te,, al pai-t
mo (confirmación).
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D. Juan Font García, proceden
te de la Comisión Liquidadora
regimiento de Infantería núm. 9,
al Cuadro Eventual del Ejército
de Levante.
D. Alvaro Barceló Sastre, del
C. R. I-. M. núm. 16, al Cuadro
Eventual del XXIV Cuerpo de
Ejército.
D. Oscar Bretón Zulueta, del
C. R. I. M. núm. 16, al Cuadro
Eventual del XXIV Cuerpo de
Ejército.
Barcelona, 11 de agosto de 1938
A. Cordón.
Núm. 15.169
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
1-NFANTERIA, en campaña, proce
dente 'de! D. Vicente Gorgé
Gomis, del Batallón de Ametralla
doras «K», pase destinado a las ór
denes del Inspector General de los
C. R. I. M., incoríporandose con ur
gencia y ISurtiendo efectos •dminis
trativos a (partir de, la revista del
mes actual. •
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.170
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de INFANTERIA, en campaña,
D. Federico Vilella Garrido, de la
64 Brigada Mixta, pase destinado
al batallón de Retaguardia núme
ro 15, debiendo incorporarse con
la mayor urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 9 de agosto de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.171
Circular.. Excmo. Sr.: He resueltc
rlue teniente 1e \INFANTERIA,
en .campaña, D. Agustín David Sa
bater, del Ejército de Andalucía, pa
se -destinado a la .Agrupación Sur de
Defensa de!. Costas.
Lo comunico a. V. E. para su co
nocimiento y cumIplimiento. Barce
lona, 10 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.172
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer quede sin efec
to el destino al Cuadro Eventual
del Ejército del Ebro dispuesto
por orden circular núm. 12.284, de
2 de julio último (D. O. núm. 167),
del teniente procedente :de MILI
CIAS D. Federico Miranda Ureta,
por no haber Fido confirmado en
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este empleo y encontrarse en la
actualidad prestando servicio co
mo soldado apto para servicios
auxiliares en la Subsecretaría de
Armamento, en la cual debe con
tinuar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 8 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Cs.*.
Núm. 15.173
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la orden
jrcular núm. 5.994, de 9 de abril
último (D. O. núm. 89), por la que
se da de baja en el Ejército.por
padecer enfermedad no adquirida
en campaña al teniente proceden
te de MILICIAS D. Antonio Ma
queda Becerra, quede sin efecto
por lo que respecta al mencionado
oficial, ya que al ser reconocido
nuevamente, a petición del intere
sado, se le declara útil, según cer
tificado que envía el Comandante
Militar de Valencia, pasando des
tinado al C. R. I. M. núm. 6, sur
tiendo efectos administrativos en
la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 9 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SC OT
Núm. 15.174
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer quede rectifi
cada la orden circular número
14.911, de fecha 8 del actual
(D. O. núm. 201), en lo que se re
fiere a los tenientes de CABALLE
RIA D. José Pérez López v D. Se
bastián Pérez López, del regimien
to del Arma núm. 4, en el sentido
de que pasen destinados al Depó
sito de Remonta núm. 3 y no al
Depósito de Remonta núm. 4, co
mo en la citada orden se indica.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento- y- cumplimiento. Zar
celona, 11 de agosto de 1938.
A. CORDÓN
Núm. 15.175
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de CABALLERIA D. Nicolás Mu
ñoz Hernández, del regimiento de
Caballería núm. 8, pase destinado
al regimiento de Caballería núme
ro 10, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 11 de agosto de 1938.
D.
A. 'C4511rióÑ >2".3. sSeñor...
Núm. 15.176
Circular.'Exemo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los 7 te
nientes y sargentos de INGENIE
ROS que a continuación se rela
cionan, que principia con D. Jo
sé Catalá Ramírez y termina con
D. Francisco Blanch Altet, de las
situaciones y Unidades que se in
dican, pasen a servir los destinos
que se les señala, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 11 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Teniente, asimilado, D. José Ca
tala 1-1.dmirez, de ascendido a di
enipieo, al batation de ()oras
y rortiucación num. i (collar
Ou'O, 0. Antonio Escribano La
ján, de ascendido a dicno empleo,
da mismo batailon (conurmacion).
Otro, ii. J ose rretaci lasco, del
batanon de °aras y II ortincacion
num. 6, al bataiion de igual deno
minacion núm. 53.
utro, D. Tomas Gimen° Miguel>
dei reterido batallón num. b, al
mismo destino que •ei anterior.
Otro, ii. Luis Canada M.ontort,
del citado batallón núm. 8, al mis
mo destino que el anterior.
Sargento, asimilado, D. Fernan
do Verdeguer Hinojosa, del cita
do batallón núm. 8, al mismo des
tino que ei anterior.
Otro, D. Francisco Blanch Al
tet, del citado batallón núm. 8,
al mismo destino que el anterior.
Barcelona, 11 de agosto de 1938
A. Cordón.
Núm. 15.177
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular núm. 14.783,
de' fecha 1 del actual (D. O. núme
ro 199), por la que se destina al te
niente médico del C-uerpo de SANI
DAD MILITAR don Angel Alique
Tomico, a las ordens del General
Comandante del Grupo dt Ejércitos
de la zona Centro-Sur, se entienda
rectificada. en el sentido de que Su
verdadero nombre es el que queda
consignado y no Antonio Alique To
mico, como en aquella se hace cons
tar.
Lo comunico a V. E. para. 6u co
nocimient;) y cumplimiento. Barce
lona 9 de agosto de 1938.
r. -D.,
A. COR DÓN
Señor...
Núm. 15.178
Circular. _Excmo. Sr.: Visto el es- _
crito de. la Comandancia Militar- 'Clés
Alicante, .43LE, 27 de julio illtinTo;Ítii
que acompaña certificado. de reco
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nocimiento facultativo sufrido por el
-*sargento de INFANTERIA don Juan
Álg.ado Lloret, de reemplazo por he.
rido .en Fines.,.trat, de dicha provin
cia, y• comprobándose por dicho do
cumento que el interesado se encuen
-tra en condicion'e's de. prestar servi
cio, he resuelto vuelva a activo, que
dando destinado en el Cuadro Even
tual del Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 10 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.179
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do, a bien disponer que el sargen
to de ARTILLERTA D. Antonio
Muñoz ttobles, del Parque Base de
Valencia, pase destinado a la A.
Y. F. (zona Central).
Lo comunico &V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 11 de agostóde 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 15.180
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargen
to de. ARTITALERIA D. Francisco
González Beltrán, del primer Gru
-po de Información, pase. deztina
do al.Ejército de Andalucía.
- Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 11 de agosto de 1938.
P. D„
A. CORDÓN
Núm. 15.181
Circular. Fd-x-cmo. Sr.: He resuelto
que el personal del Cuerpo Auxiliar
Subalt-rno del Ejército y militar
provisional que a continuación se re
laciona, que comienza con D. Die
go _Vaquero ,Sánchez y termina con
•don José Ru•z Aparicio, pa e a ser
vir los destinos que se, indican, efee.-
tu.ando su incorporación con arreglc
g., lo dispuesto en la orden circular
de 14 de febrero de 1937 (D. O. nú
mero 41, página 499, columna pri
mera).
'Lo corriunico, a V. E. para su co
noéimiento y cumplimient-o. Barce
lona, , 11 de agosto de 1938.
P. D..
A. ODRDÓN
Señor..
„RELACIÓN QUE SE CITE
'Maestro -amero, asimilado a capi•
tán don Diego Vaquero Sánchez, de
la Comandancia General de Artille
ría del XIX Cuero de Ejército, a
la Subsecretaría de Armamento, 'en
COncept0 de agregado, en las condi
ciones que, determina la orden circu
lar de-5 de' j'uno de 1937 (D. O. nú.
D. O. NUM. 205'
mero 169, (página 117, columna tiza--
cera).
Otro, provisional, don Angel Ville
gas lerescp-o, del XXIV Cuerpo de
Ejército, al Parque base de Artille•
ría de Barcelona.
Practicante de Farmacia, asimila
do a capitán, don Antonio Fernán
dez Martínez, a la Farmacia núme
ro 2 d-e la Comandancia Militar de
Madrid (confirmación).
Otro, don Gerardo Gavilán Alon
so, ídem.
Otro, don Tomás Vidal Soler, ídem.
Otro, D. Marciano Castro Lama
za, ídem.
Otro, don Máximo catalinas Bláz•
quez, a la Farmacia número 2, de la
Comandancia Militar de Madrid.
Otro, don Benigno Ayllón. Alvaro
ídem.
Otro, !provisional, D. Lucas Gar
cía Cardona, ídem ídem.
Otro, provisional, dan Luis Her
nández Martínez, ídem ídem.
Maestro herrador-forjador provisio
nal, don José 'Ruiz Aparicio, dp- la
13 Brigada Mixta, a la 189 Brigada
Mixta.
Barcelona, 11 de agosto de 1938.—-
'
Cordón.
Núm. 15.182
Ci rcuil ay«. Excmo. Sr. : ,Con arre
qlo. a la dispues-fo en la orden circu
lar número 12.802, de 9 de julio- 111.-
timo (D. O. núm. 173), he re-suelto
oue el personal civil que a continua
ción se relaciona, del que ha habido
conocimiento de su nombramient9
y _se encuentra convenientemente cla
-sificado ,ionr el Negociado dc. Infor
mación y C-ontroi,-. quede confirmado
en .sus. destinos en las .condicione7
nue determina la orden circular (-1.-
22 de diciembre de 1936 (D. O. nú
Mero. 274; .flá.erina. 588. columna ter
cera), ampliada con la de 14 d.- fe_
_brero de 1937 (D. O. núm. 40, página
488, columna tercera), quedando su
jeto el personal de referspcia a los
;precept(Ns de la. orden circular núme
ro 11.376, de 20 de junio inróximo pa
..sado .1(D. 0.• núm.. 156), surtiendo
efectos administrativos esta disposi
ci(n en la. revista de comisario clq
presente n-Fs.
Lr Cornimicr: d V. E. para su co
nociiniento y cumplimiento. Bared.-
1..r:Q,. 1f) de agosto de 1938.
P. n..
A. CORDÓN
Señor...
pri AcTóN orTv" SV CrT4
D. Andrés Lafuente Sierra, en la
Dir-P-Cción de Trans,p6rtes por Carre
tera
D. Cayetano Martín Tesorero, en
la 'lección de Personal de esta Sub
secretaría.
D. Vic-,n+e Ba.-zan Manera, ídem.
D. Esteban Gar-reta Pons, en el
Depósito de Intendencia de Rens.
Barcelona,' 10 de agosto de 1938.
A; Cordón.
Núm. 15.183
Circular. Exámo. Sr.: Con arregle
á lo dispuesto. en La orden circ_ular
número 12.80'2, de fecha 9 de julio
próximo pasado (D. O. nú_m. 173),
he resuelto que el. personal civil que
a continuación sf,- -relaciona, del que
ha habido conocimiento de su nom
bramiento y se encuentra convenien.
tementi clasificado por el Negociado
de Información y Control, quede can.
firmado en sus destinos, para pres•
tar servicio de mecanografía, en las
condiciones que determina la orden
circular de 22 de diciembre de 193C
(D. O. núm. 274, ;página 588 colubl.
na tercera); surtiendo esta diz•pim:.
ción efectos administrativos a parl-.1
de la revista de Comisario del pi-e
l-ente- mes
Lo comunico a V. E. para su CO
noci miente y cumplimiento. BarceL,
lona, 10 de agosta de, 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Doña Pilar García Munárriz, en la
Inspección General de Infantería.
Doña Elena Cabello B-nítez, en la
Jefatura de Transmisiones de la Red
de los Eiércittos.
Doña Amparo Mariña Ferrero, en
la Sección de Personal de esta Sub;
secretaría.
Doña Manuel& Pin Iglesias, ídem,
Doña María de los.Angeles Fernán.
dez Urraca, ídem.
Doña Inés Fernández Bada, ídem.
Doña Carmen Cejudo López, ídem,.
Barcelona, 10 de agosto de 1938
A. Cordón.
DISPONIBLES
Núm. 15.184
Circular. EXCMO. ' Sr.: Conforme
a lo dispuesto en artículo primero
de la orden circular núm. 7.037, de
25 de abril último (D. O. núm. Un,
he tenida a bien disponer que el ca
pitán médico provisional don Siro
Villas García, con destino a las ór.
denes del jefe 43,4.-? Sanidad del 'XX
Cuerno d.:., Ei4rcito, ouede en la si.
tuación de 'disponible fzubernatir),
Con residencia en Valencia, surtien.
do efectos administrativos' esa
posición a partir d.> la .revista de
Comisario del mes actual.
Lo .comunica a V. E. rara su 'co
no,cinli.ento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.185
Circular.
5
Excmo. Sr.: He resuelte
que el tiente de INTENDENOIA,
Inrdesionál, don Fosé Juan Riera,
destinada en el Cuadro Eventual del
Ejército de Levante, c'se en el mis
mo y pase' a situación ,de 'disponible
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gubernativo con residencia en Va
lencia, de conformidad a lo •dispues
to en la norma primera de la order
circular núm. 7.037, de 25 de abril
último (D. O. núm. 101), surtiendc
efectos administrativos esta disposi
ción a nartir de la revista de Canal
sario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
DOcimiento y cumplimiento. Barce
lona, 11 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 15.186
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el sargento de Complemen+m
de INFANTERIA don Rafael Corbe
lila Pase a la situación de dis
ponible gubernativa en -sta plaza, en
uplicación de la orden circular núme
ro 7.037 (D. O. núm. 101), surtiendo
.efectos administrativos esta diAposi.
•.ión a ;partir de la revista del pre
sente mes.
'Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bare:.7,-
lona, 10 de agostc le 1938.
P. D.,
A. CORI)
Señor...
Núm. 15.187
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el -sar
gento de Infantería de MILICIAS
don Vicente Cases Cases, pase a
la situación de disponible guber
nativo en Valencia.
Lo comunico. a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 8 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.188
Circular. Excmo. Sr.: He te
-nido a bien disponer que el sar
gento de ARTILLERIA don An
tonio Pol Mateu, del Parque Base
de. Albacete, pase a la situación
de disponible gubernativo en di
cha plaza, como comprendido en
la regla primera de la c:ircular nú
mero 7.037, de 25 de abril último
(D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
-nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 10 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 15.189
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el equiparado a sargen
to del CUERPO DE TREN don
Pedro* Martínez López, del sexto
Batallón de T. A., pase a la situa
ción de disponible gubernativo en
esta plaza, con arreglo a lo dis
puesto en la orden circular nú
mero 7.037, de 25 de abril último
(D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 7 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.190
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el auxiliar administrativo del
CUERPO AUXILIAR SUBALTER
NO DEL EJERCITO, asimilado a ca
pitán, don Miguel Mariscal García,
con destino en el: C. R. I. M. núme
ro 4, pase a la situación de disponi
ble gubernativo én Jaén, por serle
de aplicación lo dispuesto en la nor
ma primera de la orden circular nú
mero 7.037, de fecha 25 de abril úl
timo (p. O. núm. 101), fsurtierdo
efectos administrativos esta disposi
ción a partir de la revista de Comi
sario del presente mes.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 10 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 15.191
eircular. EXCMO.. Sr.: Con qr-e-1-1
a lo prec-eptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre újtimo
(D. O. núm. 229)., be resuel,o confir
mar a le-s cincuenta y siete compren
didos en la siguit:nte relación, ave
empieza con el mayor de Infantería
D. Emilig Martínez Jiménez y ter
mina con el sargento de Ingenieros
D. A T10-4,1. oiero Cortés. 'rrocedentes
de Milicias, en los empleos en cam
paña de las Armas que se señalan
y CM] la antigüedad oue se. -indica.
por el tiempo de duración de la mis
ma.
lo c-yrnunico V. E. rara su en.
nncimientg y cumnlimiento. Barcelo
na, 4 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACTÓN QUE SE CITA.
INF..kNTTERTA
Mayor
D. Emilio Mertínez Jimén,=2; con
ha antigüedad de 1 a?,.os_.`o 1937.
Capitanes
D. Pascual Gustamante (Ealbadó,
con la de 12 enero 1937.
D. José »López Rodríguez, ídem.
D. José Pallares Crt:rus, ídem.
D. Evilasio Urbaneja iinco, ídem.
D. Manuel Vilar Abad, con la de
20 enero 1937.
D. Antonino Martí Zurita, con la
de 10 maya 1937.
Tenientes
D. Teodoro Bosch Márquez, con la
de 12 enero 1937.
D. Jerónimo Cayuela Cayuela, íd.
D. Casimiro Falguera Oro, ídem.
D. Guillermo Falgas Rigall, ídem.
D. Diego Fornes Peralta, ídem.
D. Jacinto Gasión Cortés, ídem.
D. Rundesindo '1,57):1z Brun, íd4.-?rn.
D. Antonio López M arín ídem .
D. -Trisé Pasarrius
P. José Pérez Cortés, ícii:ni
D. Antonio Sip.án Ausaberry, íd.
D. Isidro Sola Caffone, ídem.
•
D. Julián Alfonso Antúnez, con la
de 20 enero 1937.
D. Juan Fernández Rodríguez, íd.
D. Juan Martín Aragó, ídem.
D. Ricardo A. Martínez 71Iartínez,
ídem.
D. Jaime Prats Cuatrecases, ídem.
D. Antonio Abadía Cortés,. con la
18 febrero 1937.
Sargentos
D. Alfredo .Aranda Alié, cpn la cl€f
12 encfro 1937.
D. Alfonso Carrasco- Asensio, ídem.
D; Juan José Camus- Guillén, ídem.
• D. Salvador Castañeda Burgos, íd.
D. Fernando Ciprés- Pastor, 'ídem.
D. José Esparragó Borrot, ídiem.
D. Abdón Fortuny Porta, ídem.
D. Martín Gou Gironella, ídem.
• D: Angel Lirola Lupión, •ídem.
D. Mariano Marcuello Rodrigo. íd.
D. Luis de Mira González. ídem.
D. Francisco Moliné Maestre, íd.
D. Bartolome Morlans Grau, ídem.
D. Urbez Puig Susín, ídem.
D. Miguel Roda Mald0Pado, ídem.
D. Pedro Roda Moriscot, ídem.
D. Tomás Sallén Povill, ídem.
D. José Serrano García, ídem.
D. Elíseo Vidal Alcalde, ídem.
D. Francisco Vilardell C'astelló, .íd.
D. Pablo Villar Calvo, ídt-m.
D. ,Ceferino Bosch Marqués, con la
de 20 enero 19.37.
D. .Juan Escuder Pairés,
D. .Nicolás.. García Fernández, íd.
D. Félix :Girona- C-allol, ídem.
D. Juan Pagés. Graríollers,' ídem.
D. Ricardo Pascual Jimeno, ídem.
D. Segundo Puig Ferrer, ídem.
P. Manuel Miguel 'Morales, con la.
:de 1 febrero 1937.
ID. José ',Viñas _M.arginet, con la
de : 1 marzo 1937. •
CABALLERIA
Teniente
tL Roeeli.o. Santiago Royo. cgn l'a
aritiiedad de 31 'agosto 1937.
INGENIEROS
Sargehtó
D. Angel Ojero Cortés, con la an
,
•
tigüedad de 12 enero19:37.
Barcelona,. 4 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
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EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 15.192
Circular. Execro. Sr. : En cumpli
miento a lo dispuesto en la orden
circular de 28 de mayo_ de 1937
(D. O. núm. 139, página 593, colum
na tercera), he resuelto ratificar en
el emtpleo de mayor médico provisio
nal del Cuerpo de SANIDAD MILI
TAR, por el tiempo de duración de
la actual campaña, a, los médico,-
que figuran en la siguiente relación
pi,pr hallarse comprendidos en lo que
preceptúa el artículo décimo de la
citada disposición y en lo que deter
mina la orden circular de 16 de agos
to siguiente (D. O. núm. 206, pági
na 477, columna primera), quedando
confirmados en los destinos que ac
tualmente tiene asignado cada uno,
y que se indican. Surte efectos admi
nistrativas esta disposición, a partir
d.s- primero del corriente mes.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefint.. -
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Amador Muela Sarabia. de la
Agrupación Quirúrgica de Hospita
les Militares de Barcelona, prestan
do sus servicios desde 19 de julio
de 1936.
D. Joaquín Membrado Escaitín, de
la Agrupación Médica de Hasitales
yilitares de Barcelona , prestando
sus servicios desde 21 de septiembre
de 1936.
D. Tosé Torner Casanova, del
C. R. I. M. núm. 11, pres-tando sus
servicios dEsde 10 de febrero de 1937.
Barcelona, 4 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 15.193
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento a lo dispuesto en la orden
circular de 28 de mayo de 1937
(D. O. núm. 139, página 593, colum
na tercera), he resuelto conceder el
empleo de capitán médico provisio
nal del Cuerpo de SANIDAD MILI
TAR, por el tiempo que dure la cam
paña, a los médicos civiles que fi
guran en la siguiente relación, poi
hallarse comprendidos en lo que pre
ceptúan los artículos octavo y dé
cimo de la Macla disposición, y en
lo que determina la orden circular
che 16 de agosto del mismo añc
(D. O. núm. 206, página 477, colum
na tercera), pasando a servir los des
tinos que en la !misma se indican, a
loe que se incorporarán con urgen
cia. Surte efectos administrativos es
ta disposición a partir de primerc
del corriente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de agosto de 1938.
P. D.,
A. ._,oRIM5N
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Cristián Cortés Lladó, que pres
ta sus servicios desde. 10 de septiem
bre de 1936, al Ejército del Este (con
firmación).
D. -Ramón Serentill Sans, que pres
ta servicios desde 16 de agosto de
1936, a igual destino que el anterioi
(confirmación).
D. José María Hernández de Lo
renzo, que presta servicios desde 1
de enero de 1937, al Ejército del Cen
tro (confirmación).
D. Jaime Pi-Sunyer Bayo, que pres
ta servicios desde 10 de septiembre
de 1936, a las órdenes del Inspector
General de Sanidad del Ejército.
Barcelona, 4 de agosto de 1938.
A Cordón.
Núm. 15.194
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento a lo dispuesto en la or
den circular de 28 de mayo de
1937 (D. O. núm. 139, página 593,
columna tercera), he resuelto ra
tificar en el empleo de capitán
médico provisional del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR, por el- tiem
po de duracia de la campaña, a
don Antonio Culebras Souto, por
hallarse comprendido en lo que
preceptúa el artículo décimo de
la citada disposición y en lo que
determina la orden circular dt 16
de agosto del miswo ario (D. O. nú
mero 206, página 477, columna
primera), siendo confirmado en
su actual destino de Jefe de los
Servicios de Transfusión de San
gre de los Ejércitos de Extrema
dura y Andalucía y quedando sin
efecto la asimilación de mayor mé
dico que le fué concedida por or
den circular de 31 de iulio de 1937
(D. O. núm. 195, página 369, co
lumna primera). Surte efectos ad
ministrativos esta disposición a
Partir de la revista de Comisario
del próximo mes de septiembre.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 5 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.195
Circu!ar. Excmo. Sr.: En cumnli
miento, a lo dispuesto en la orden
circular núm. 9.904, de 5 de junio
pasado (D. O. núm. 138), he resuel
to conceder el empleo de capitán
odontólogo provisional del Cuerpo
de SANIDAD MILITAR, por el tiem
po que dure la campaña, a los te
nientes que figuran en la siguiente
relación, por hallarse com,prendidos
en lo que preceptúa el artículo ter
cero de la citada disposición, pa
sando a cubrir los des-tinos que en
la misma se indican, a los que ve
rificarán su incorporacidn con ur
gencia. Surte efectos administrativos
esta disposición a partdr de primero
de junio, pasado.
Lo comunico a V. E. para su
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Camuñas Vaquer, que
presta servicios desde el 10 de no
viembre ,de 1936, al XIII Cuerpo de.
Ejército (confirmación).
D. José Moreno Barberá, que pres
ta servicios desde 21 de septiembre
de 1936, al XX Cuerpo de Ejército
cesando en la Escuela Popular de
Guerra del Grupo de Ejércitos de la
zona Centro-Sur.
D. Francisco Gasea, Jiménez, que
presta1.servicios -desde 20 de octubre
,de 1936, al II Cuerpo de Ejército
(confirmación).
D. Camilo Morales Cortés, qut. pres
ta servicios desde 9 de diciembre de
19.36, al Cuadro Eventual del Ejér--
cito del Centro, cesando en la Plana
Mayor del XI Cuerpo de Ejercito
(confirmación).
Barcelona,' 2 de agosto de 193.
A. Cordón.
Núm. 15.196
Circular. Excmo. Sr.: Accediendc
a .10 solicitado por los médicos civi
les que figuran en la. siguiente re,-
lación, he tenido a bien concederles.
la categoría ;de teniente médico pro
visional dei Cuerpo de SANIDAD MI
IATAR, por el tiempo de duración
de la •campaña, de conformidad con
lo preceptuado• en la orden, circular
de 31 de julio de 1936 (D. O. ndale-.
ro 170, página 212, columna lercel-al
siendo destinados a las órdenes niel
General Comandante del Grupo de
Ejércitos de la zona Centro-Sur y
quedando sin efecto la asimilación
que 'les fué conferida y destint qu€
tienen adjudicado por las disposicio
ne.s que en dicha relación se indi
can.• Surte efectos administrativos es
ta disposición a partir de la revista
de Comisario del prix'.mo mes de
septiembre.
Lo comunico a V. E. :para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Eugenio N. Peñalvoer Martín,
asimilado a capitán médico por or
den circular ,de 5 de febrero de 1938
(D. O. núm. 34), con destino en el
Hospital Militar de .0ca'ña, por la
misma disposición. •
D. Rodolfo Soriano González, asi
milado a capitán médico por orden
circular de 13 de agosto de 1937
(D. O. núm. 196), con destino actual
en la Clínica núm. 1, de la tercero
D. O. NUM. 205-
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Ag'rupación Hos,pitales del Ejér
cito de Andalucía.
D. Diego Cervarrt!Es Cervantes. asi
- mi.l'ado a teniente médico -
eircálar de 27 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 23-3), con igual destinc
que el anterior.
D. Manuel Paino. Merino, asimila
do a teniente médico por orden ci-r• -
lar ide 8. de septiembre de 193'.
(D. O. núm.-218), con destino ,=-n la
- Clínica núml 2, de' 1asAgriipan
• Cueñea, po
ma dispo:sición.
Barcelona, 5 de ac.osto de 1938.—
A Cordón.
Núm. 15.197
Circular. Ex(,!--1-1 Sr.: En cumrili•
Ii ient a dispuesto en. _la,-
- eirc'ular .de 19 de junio-- 1937
- (D. O. núm. 149, :página 691, •colum
.-rra segunda)," .he resuelto .conceder el
.Drovisional de auxiliar. facul
tativo segundo. dEil Cuer4 de
„DAD MILITAR, por el •tele,:rygo du
•1:ación !le la: campaña., a =lois. practi,
cantes civiles que figuran en a• si
guiente relación, Y:ior hallarse
en el artículo sexto de U.
cha ; *di spe pasandn a servir
destinos que en a misma se indicad
a los. .se -incorpor-11:9,1 .con nr
gencia. .efectcs admin'istrativo.-
'esta - disposición á 'partii-de.prirn y:
del cerriente rnes
'Lo-comunicó 'a V. E. ro"-ara c:--
nocimien+o Barce
lona„. 4. de. ag-ostc._ c1,11 1758.
PI • D..
A. CoRDÓN
RELACIÓN Q sd 7 CITA
D. Raméti Fernálii‘-z • -Jan, lq.4.
presta servicios, desde 4 de ag,o-to de
1936, a las órdenes del 'c.-A.3nel Co
anyidlinte di Réreito ;del Centro
(confirmación).
D. Jesús Santos Barrilero, que pres
ta servicios :desde 13 de octubre de
1936, a igual: destinó que '&..1 anterim
(confirmación).
--D; Geramsló .Jaqueti dél Pozo-, auc
servicios desde 29 de e•tubre
de 1936, a igual dSin qué el an
terior (confirmación).
D. Luis Morro Duc-Aly, que presta
servicios desde 19. de julio de M6
a igual destino _que 'el anterior.
• D Manud Boceta Rodrígue.z, quf
presta .servicios, desde 7 de octubrc
.de 19_36, a. igmal destino que el ante
rior. •
Marcelino Antufla Morán, qur
presta sérvinos cllesde '19 de ju...i.cf. de
1936, «Al Servicio dei hirma de Avia.
eión». •
D. Servando. González„ Díaz. que
presta servicios desde 1_ de a2:( z.-to ('
1936, a igual situación que 1 an
.rior.
1• !Ramón:
r-resta servie,i9s.i.d.?scle 19 de julio- de
563
1933, al Hospital base de la Ar2„.ru
pación Quirúrgica .d.e Barc?:..ona (cor
.firmación).
Barcelona, 4 c.-1c,, agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.198
Circular. Excmo. Sr.: En cum
piuienw a lo dispuesto en ia or
den 'Circular de 19 de junio de
1937 -(D. O. 'núm. 149, página .391,
columna segunda), he resuelto
conceder el empleo provisional de
auxiliar tacuitativo segundo del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR,
por el- tiempo de duración de la
campaña, •a los aspisrantes provi
sionales de la E'ección Auxiliar Fa
cultativa que figuran. en ,la si
guiente relación, por hallarse com
prendidos _en lo que rrece-ntúa el
arllculo 1-:eXto de dicha disposi
'ción, quedando 'confirmados en los
-destinos -que-, actualmente. -tiene
'asignado cada uno, y que se: ci:-
tan:. Surte efectos administrativos
'ésta --disposición a-partir .de ra, re
'vista de Comisario del- presente
thes -
Lo comuniCca V. E. para su co
nochniento "-y cumplimiento. Bar
celona, 4 dé agosto -de -1938.
P. D.,
A. COR1)6N
- RELACIÓN QUE SE CITA
•
a Arturo Igual Marín, del 17,-iér
c.iti del Ebro, tpresta.ndo• servi
cios desde 6 de agoto de 1936.
D. Rafael C9rt-•:;« García, de la
Esznieia Popular de Guerra de la
región catalana, me-stand-) 9.ervi
cios desde '20 de jul'o de 1936.
D. Ramón Fondillos Bul, de la
C"Inica núm. 14, de la ."•_gzrupacIón
T-IoFmitalaria do Barcelona. .Dres
tindo servicios desde 6 de noviem
bre de 1936.
Barc&ona, 4 de agosto de 1933.
A. Cordón.
Núm. 15.199
Circula-. ExcmD. Sr.: Habienclr
sido destinada a la Clínira
5. de la Agrupación Hospitalaria de
Barcelona, la- .)racticante civil doi7r
Jeanuina'Repoliés Chillido, con ias•
mi•ación de auxiliar facultativo s...-
gundo, exclusivamente para .el per.
cibo de haber-es y en . tant'y •Dres'e
sus --servicios, lTe, resuelto • quede- sir
-efecto el nombramiento de .practienr
te militar pro-visional que le fué otoi
úr orden circular -de
airil .d-e 1937 (D•. O. núm. 1.06).
Ir\ comunico .a" V. E. 1-iara su
noc'ri-..,'..-nto y cumlplimiento. Paree
d' dé .saosto de 1938.
.)
P. D.,
A. CoRDtS
MOVILIZADOS
Núm. 15.200
•
- Circular.' Excmo. Sr.: He tenid
-a bien disponer que el oficial secun
do del Cuerpo de OFICINAS MILI
TARES, retirado, don Juan Silva. Ti.
baffirás, r.,,siden`e ;en Ciudad Real,
quede movilizado con el empleo ade
teniente que le. correTonde, con arr
g!o_a .19 dispuesto en la circular de
2 de julio cl-el año anterior (p.. O. nú
mero 160), pasando destinado para
prestar sus- servicios a la Comandan .
cia Militar de dicha plazi. a la qu
se incorporará con urgencia.
Lo comunico a V. E. Para su eg
nocimiento y .cumplimient. Barce
lona, 9 de -agosto. de
P. .1).•
A. CORDÓN
Señor...
P1-1EMIOS DE EFECTIVIDAD
_ Núm. 15.201
arcular. L:Icrno. Sr.: Vista la
propuesta formulada por el Jefe
del Ejército de Extremadura a fa
vor del capitán de INFANIERIA
don redro Fernández Vidal, he re
suelto cenceder:e el premio amial
de efectividad de 1.000 pesetas,
cale le corresponde por contar
diez años en su actual .emyf_eo y..
que percibirá a partir de priniero
de julio último„ con arreglo a las
Instrucciones aprobadas Dor cir
cular de -24 de junio de 1928
(D. O. núm. 253).
---Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y- cumplimiento. Bar
Celo-11a, 3- de agosto de 198.
P. D..
A. CORDÓN
Señor.
PR °CES A T-u-)
Núm. 15.209
Circular. Excmo. Sr.: He
nido a bieri disPoner. ¿rue el
nienté de INFANTERIA, eii Ca.m
zaliai procedente de Milicias. clon
Emilio Berrocal Rodríguez, d2 la
e3 Brigada 1\1Lxta, quede •en .s'tlia
ción de procesado, con arreglo a
lo dispue7to en el decrcl.--, de 7
s.eptiembré de 1935 (D. O. nen:e
ro 207, página (396, coluia rz
gunda).
Lo cornun.co a Y. E. aras7i co
nociMiento sy currmlivnien'-n. 12arT
celpna, 3 de agosto de 1938.
P. I")..
A. CORDÓN
Núm.. 15.203
suelto _que el teniente •de
en'-Oamparia,.'-Drbett=dente
de la Esdiela Popular de Guerra,dón Antonlo Palazón S,Inchez, del
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Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura, pase a la situación
de procesado en ALmadén, en las
condiciones que determina el ar
tículo noveno del decreto de 7 de
septiembre de 1935 (D. O. núme
ro 207).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 9 de agosto de 1938.
rb _
A. CORDÓN
Schor
NÚM. 15.204
CIrcular. Excmo. Sr.: Visto
dzl asesor jurídico de este Mi
nis'erio. de 6 del presente rns. Ir: re
suelto nue el tz-niente en Camparil.
de INTENDENCIA, de Escuela Po
pular, D. Laureanc, Pilche Escribano,
ase a situación de precesado, a dis
posición del Tribunal Milita.-P.
manente del II Cu-rpo de Ejército
con arreglo a'. artíc-ulo noveno de'
'decreto de 7 de septiembre de 193r
(D. O. núm. 207), surtiendo ef-:-ctos
administra*ivos esta disposición a
artir de la revista de Comisario del
p:esente mes.
Lr c-.munieD a V. E. para su co
nociriiento y cumplim'ento. Barce
lona, 11 de agosto de 1938.
P. p.,
A. CORDÓN
Señor...
RECOMPENSAS
Núm. 15.205
Circular. Excmo. Sr.: De
acuerdo con el Consejo de Minis
tros, he resuelto conceder el as
censo al empleo de coronel de
ESTADO MAYOR al teniente co
ronel de dicha Escala D. Joaquín
Alonso García, como recompensa
a su distinguido comportamiento
en diversas operaciones de gue
rra durante la actual campaña,
osignndole en su nueva categoría
la antigüedad de 22 de abril úl
timo, en armonía con lo precep
tuado en la norma octava transi
toria de las dictadas por orden
circular núm. 7.002. de 24 del ci
tado abril (D. O. núm. 101), que
dando cancelados con esta recom
pensa todos los méritos contraí
dos por el interesado hasta la in
dicada fecha cre 22 de abril.
Lo comunico a V. E. para
511 conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 12 de agosto de 1938.
NEGRiN
Señor...
Núm. 15.206
Circular. Excmo. Sr.: De acuer
do con el Cons--jo de Ministros, he
resuelto conceder el ascenso al em
pleo de coronel de ARTILLERIA y
de INGENIEROS. respectivamente, a
los tenientes coroneles de :as men
cionadas Armas D. Julio F13res Gon
zález y D. Francisco Menoyo Baños,
como reccrcipensa a su distinguid(
cornipcyrtami.z.nt¿, en di-vellsas opera
ciones de guerra durarre la actua'
campaña, asignándoles en su nueva
t-.ategDría la .k.‘.tigüedad Ide 22 de.
abrii Valtimo, n (aimonía cc Lo
pree,ptuado en la norma ectava
transitoria de las dictadas por orden
circular núm. 7.0(12, de .21 del -cita
do abril (D. O. núm. 101), quedando
cancelados con esta recl.mpensa, to
dcs los méritos contraí,dos pc.ir los_
in.teresados hasta la indicada fecha
eir• In de abril.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y curnplimien-.o. Barce
lona, 12 de agcs.to de 1938.
NEGRiN
Núm. 15.207
Circular. Excmo. Sr.: De
acuerdo con el Con.se.jo de Minis
tros, he resuelto conceder el as
censo al empleo superior inme
diato a los mayores de MILICIAS
D. Victorino Castán Guillén y don
Ramón Garsaball López, como re
compensa a su distinguida actua
ción en diversas operaciones de
guerra durante la actual campa
ña, asignándo7es la antigüedad de
22 de abril último, en armonía
con lo preceptuado en la norma
octava transitoria de las dictadas
Dor orden circular núm. 7.002, de
24 de dicho mes (D. O. núm. 101),
quedando cancelados con esta re
compensa todos los méritos con
traído c por los interesados hasta
la indicada fecha de 22 de abril.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 12 de agosto de 1938.
NEGRIN
Señor...
Núm. 15.208
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
con el Gonsej‘-,) de Ministros, he re
suelto conccier el ascenso al emplee
swerior inmediato, a los mayores
de MILICIAS D. Pedro Martínez
Cartón, D. Manuel Cristóbal Erran
donea, D. Ricardo Sanz García, don
Inocencio Fernández Légez, D. Fran
cisco Castillo Sáenz de Tejada, don
Ovidio Botella Pastor y D. Manuel
Trueba Mirones, como recompensa a
su distinguida actuación en diversas
operaciones de guerra durante la ac
tual campaña, asignándols en su
nueva categoría la arrigiiedad de 22
de abril último, en armonía con lc
prec ptu ado en la norma octava
transitoria de las dictadas por orden
circular núm. 7.002, de 24 de abril
citado (D. O. núm. 101), quedan'do
cancelados .con esta recompensci to
dos los méritos contraídos por los
interesados hasta 14 indicada fechi
c-P, 22 de abril.
NUM._ 205
A los fallecidos o desawirecidos en
acción de guerra, se les señalará la
antig-üesdad del día de su fallecimifn
•lo y desaparición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de agosto de 1938.
NEGRiN
Señor...
-Núm. 15.209
Circular. E'xerno. 'Sr.: De confor
midad con las propuestas elevada.T
a favor del personal del Ejétrcito qu
figura •n la sigui..nte relación, que
principia c3n den Segundo García
Mansanet y termina con D. Justa
de Gracia Expósito, ese Ministerie
ha resuelto czmoederle la .Medalla
del Deber, como recompensa a su_
distinguida actuación durante,. la ac
tual canaña y llenar las condicio
nes d¿terminad.as en la norma sex
ta de la orden circular número 7.002,.
de 24 de abril último, (D. O. núme
ro 101 ) .
Lo comunico a V. E. para su co
nocimi!ento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de agosto de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Del Estado Mayor del Ejército del
Centro
Topógrafo, don Segundo García
Mansanet.
Del Servicio Cartográfico del Estada
Mayor del Ejército de Tierra
Sargentos
D. Rafael Sanz Monforte
D. Antonio Frías Giralda
Cabos
D.
D.
_D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Enrique Sanz Monforte
Luis Jorques Gassó
Pedro Lóuez Ruano
Octavio Sáez Marhuenda
Joaquín Palmi Gassó
Antonio Verde Pérez
Antonio Meliá Garés
Soldados
Enrique SalvadJr Moreno
Ernesto Salvador Moreno
José López López.
Ramón Bernabé López
José Baixauli Lacreu
Pascual Genovés Tarín
Daniel. Garibo Nicolau
Del Ejército del Este (44 DivisiónY
Teniente de Infarrería, don Ismaer
Vahan Ben Djergayan
17/31 Ejércti'to dp Extremadura
(Estado Mayor)
Capitán de Infantería, don Manuel
Machuca de las Heras.
Calpitán de Seguridad, don Eleu
terio Verde de la Villa.
T.teniente de Seguridad, don Juan
Valer° Carrera.
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Prestando servido en la tercera
Región Aérea
Cabos de Seguridad
D. Martín Pérez Pintado
D. José Puigvecina Ca:Lsanz
D. Víctor Esporrín del Río
D. Salvador Cervera Mayáns.
D. Jus:44o de Gracia Expósito.
Barcelona, 9 de agosta de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.210
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas a -1"-70" del
personal del Ejército que figura en
la si.-)..uiente relación, que empieza
con D. José Tomás Aranjuez y ter
mina can D. Juan Gonzalo Pra.di
llo, :pertenecientes a las Unidades
que se indican, he reS17.,1-L,
a los in'eresados el asc:enso al ern
rleo que a cada uno se lie' señala, en
la menciarnada relación, crcrno Premio
a su distinauido comportamiento en
diversas operaciones r:1.0 IrrzicTra du
rante la actual campaPa, asirrná.nc1.0.
les en su nueva cateP-oría, 1- anti
güedad de 22 de abril último, n a.r.
monía cnn 16 que -precentúa la nor
ma. octava transitoria de 1-- -1•-i--
das nnr -rden circular núm. 7.0112.
de 2-1 de dicho mes (D..0. m'un. 101).
quedando cancelados con, esta reco.rn.
pensa todos los méTit.,c,
por los interesados hasta PI de
abril primeramente ctaclo.
Si alguno de P nets hubiera falleici
do. o. desaparecido en acción de gue
rra; disfrutará en el empleo que se
le confiere, 1 antigüedad .de la fe
cha de su fallecimiento o desapari
ción.
Estos ascensos se conceden sobre
el empleo ef.:ictivo que ostentaran los
beneficiados en primero de abril (lel
corriente 2150 y S'Erán nulos sin
nirigún valor los de aquéllos que hu
bieran sido propuestos con
superior al que tenían .--
cha, debiendo las autoridades mili
tares correspondientes o •los jefes del
personal ascendido por .Esta disposi
ción, dar cuenta inmediata esta
Subsecretaría del error padecido, pa.
ta la debida rectificación y otorga
miento del empleo que en justicia
les corresponda, remitiéndose igual
m•nte papeletas individuales de los
interesados en. las que cons'en anti
güedad en los empleos ,de. cabo ,y sar
gento y -Arma de procedencia, a efec
tos de .colocación en la Escala.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento -.3T cumplimiento Barce
lona, 8 .de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior...
RELACIÓN OTTT SE CITA
I N FANTERIA
De la 119 Brigada Mixta
A sargento
Cabos
D. José Tomás Aranjuez
D. José Sánchez Jordán. •
José Alacid Vera.
Ramón Molins Soldevila.
Agustín Garces MárV.r.
Juan L¿v..Ez Zamora.
Rafael Cabezas Meca.
Víctor Verdún Beltrán.
Francisco Guillén' Pascual.
Francisco Madtiell Tapias.
Emiliano Montero Rodríguez.
Luis Labarta S-orrosal.
01.egarlo R•cyo Martínez.
Rafael Antón Cabrera.
565
C.& Bata:ión Disciplinario del II
Cuerpo de Ejército
A teniente (Milicias)
Sar,,ento
D. Migu& García Sanchtz.
A teniente en Campaña, proce
dentes_ de 11.1tc.a3
baisentos
D. José Martínez Muñoz.
cuan biménez Cabrera.
L. Paoto v1oieni11as Itoc.enas.
Del Estado Mayor de la 10 División
A teniente de Milicias
Sargento
Carlos Chico .K..e¿o.
A teniente en Campaña, proce
dente de Milicias
Sargento
D. Jcse Sánchez E.1-vira, Ramos.
Pe la segunda Brigada Mixta
A ten.:,ente en Campaña de Milicias
Sargentos
D. Urbano Liso Calero.
U.,*),-,.se Espejo Cabrera.
D. Antonio qe la Rosa Sánchez.
uan Sobrina lapiador.
I). Victoriano Fiernández Ruiz.
L.S,¿-bastian .Moren.ef Salido.
D. Laureano .Jimenez Bueao.
cuan segura Lopez.
J•cé Castro Ballesteros.
D. Joe cano ja
D. Manuel Polo Tienda.
D. Cesáreo Sobrino Navarro.
D. José Téllez Sánchez Rey.
De la 36 Brigada Mixta
A tenente en Campaña de Mili
cias
Eargentos
D. Alberto Polo Sedanc.
D. Cristino Carrasco :Jiménez.
D. ',Fose García Sáez.
D. Francisco Rodríguez Márquez.
De la 41 Brigada Mixta
D.
D.
D.
D.
D.
A teniente de Milicias
Sargentos
Antonio Escolar Noriega.
Domingo Moreno Marín.
Toribio Cuesta B.srnal.
Manuel Sánchez Vega.
Isicloro Pascual Niño
De la 47 71.visión
A teniente en Campaña de Mili
cias
Sargento
D. Fe'ipe Camarero Ruanova.
De la E7 Brigada Mixta
A edente en Campaña de Mili
cias
Sargentos
D. Alejandro Andrés Castillo.
D. José Iglesias Sánchez.
D. Manuel Gménez Rodríguez.
A teniente de Milicias
Sargentos
P. N'íettcrr Fernández Gómez.
D. Francisco ConcLe• R3dríguez.
D. Miguel Pérez Murcia.
D. Andrés Sanz Frutos.
De la 105 Brigada Mixta
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
.
D.
A teniente
Sargentos
Esteban Palacios Sevillanos.
Antonio Alonso Sánchez.
Antonio Salinero VtTa.
Manuel Morón Sánchez.
u'an Martínez Caparrós.
Rafael Lleó Semur.
Luis García del Moral.
Santia.4.,o García García.
Ubaldo Castillo Redondo.
Mi_are'l Canos Navarro.
Manuel C-onejos Sanz.
Juan Brocal. Calderón.
Cándido Soria Alvarez.
Donato Almorox Morón.
A teniente en Campaña de Mili
cias
Sargento
D. Antonio Miro Linaie-.
A teniente de Milicias
Sargento
D. Norberto Hernández Nadal.
INGENIEROS
De la 98 Brigada Mixta
A teniente
Sargentes
D. Marcelino Carla Giménez.
D. Jeaquín Abad Fragueia.
D. Eduardo Ghana Rodríguez.
P. Juan ()caña Pecino.
.712 ia 1G6 Brigada Mixta
A teniente
Sargentcs
D. Angel Iñiguez Martínez.
D. JcA.sé Cordones García.
CUERPO DE TREN
A teniente equiparado
Sargento equiparado
D. Juan Gonzalo Pradillo.
Barcelona, 8 de, agosto de 1938.—
A. Cordón.
MARINA
SUBSECRETARIA
Núm. 15.211
Este Ministe_rio ha dispuesto que Id
comandante maquinista don Antonio
Porta de la Grela, pase a la situa
ción de disponible gubernativo.
Barcelona, 10 clu agosto de 1938._
P. D.,
ALFONSO jÁTIVA
Señores...
586
Núm. 15.212
Circular. Excmo. Sr.: Por neci
dacles del servicio y existencia c.i
vacantes en el empleo. .Minis,
-terio ha it suelto nromover a ca;
nes d? Infantería. de Marina -.a los
diecisiete tenientes nrc.fesionales
citadG. Cuerpo que a con'inuación se
relacionan y que spn anti•
(-I Su Escala, que 'reúnen .con
dicines para ello.
D. Gregorio Conesa Ro
D. Antonio Hita de. Zafra
D. Vicente Prades Rojo
D. .Tr.s.é Fernández García
D. Eugenio Franque-ln- RN-nírez.
D. Francisco Sarachaga Rodríl.T.tvz
D. José- -Rodríguez Vert.
D. Fernando. LáreZ Martínez
D. José Duarte Bianc:›
D. Tomás _Cañedo Cuevas
D. Adolfo García Mato
D. Vicente Esta-Dé
D. Enrique Arcos. Gómez
D. Ang-1. Aguirre Ar,ruadó-.
D. Fulgencio Martínez Zarata
D. Ginés • Ortega Fuentes
D. Antonio- Pozo Borrajo.
Es*.r.;s oficia•e-s diSfrúta-r$n :en su
-nuevo ernp'-eb la aniiiiiedad 'del día
c'e la 'Pella, con efectes adtninistra
-t;y5s desde la D-rnxima -revista, (lile.
escalaf-.nad-os en ° 1 mismo (Nr
den oue se •citan cordirración dr
capitán dm), Gai1l2rmo Blanco.Li
ri. • ;.. •
Parc:.elona, 11. de afr-sto de 1Y"'S.
4.
••••-, T",1
r()Nsn jTvA
SECCION DE PERgONAL
CUERPO TYP, (T7TrINAS Y
A I'?cmvns
. 15.213
Excnio. .Sr.: Visto el ex-p.edi,ente y
-acta. de la Junta de Re.conccimientor
Médiccs, ee brada. en Madrid c-In
fecha 2') de julio pxi.m-) pasa-1(.
en la que se .tstima'cfue al auxil:.ar
df=., Oficinas y Archi—os de Marine
(1-,,n Alfredo 1e..9:aza Jirné.ri z es dr
absoluta e imprescindible reces:(12(1.
12 concesión de dos meses de .licen
oil Dor • nfPrrno para Madrid, este
Ministerio, -de, eivrch un lo prri
,.tiez.tt. 7-yr las F_ ceigrfs cje. Sanid7(
y Personal. s2rviclo_ concedei
e t21'7:e cl-sde el 2) del citado re
(.1,P
19 1r acrQs1.1íL
1,
•
n
r
CUERPO DF T' vnT9TELEGRA
FISTA9
.7)
Sr.: la docu
---2-1t-).--'i5n a •.-4--e 09 ref:ere
t2r22ro de la crden
SABADO 13 DE AGOSTO D. O. NUM. 205
núm. 9.984, de 6 de junio último
(D. O. núm. 139), correspondiente
al cabo provisional radiotelegra
fista José Daniel Pérez Cristóbal,
P3te 1•,/l.n:.sterio, de acuerdo con lo
informado por la Sección de Per
sonal, ha resuelto nombrarle ca
bo segundo de su especialidad, con
antiRtedad de 24 de julio último,
como comprendido, a todos sus
efecto-3, en, el punto cuarto de la
mencionada orden ministerial.
Barcelona, 10 de agosto de 1938
P I).
ALFONS.) P.TIVA
Señores...
MARINERIA
um. 15.215
Reclbidas las copas certifica
das de las .libretas de - los cabos
provisionales qüe a continuación
Be relacionan, en • cumplimiento a
.J.a norma. -tercera de la orden mi
nisterial número .9.981, de 6 cie
iunlo último (D. O. núm. 139),
este MiniF...terio, de conformidad
con lo informado ..por la-. Sección
del Personal, ha resuelto que los
cabos provisionales que se citan
(-ean promovidos al empleo de ca.-
bos de segunda,' de susre3pecti
vaá e,..-pecialiclades, con
dad.: de 24 .de julio .:¡"-iltimo. corno
comprendidos en el. punto cuarto
de la citada .dIspósición, con los
dc,rechos y obligaciones que en
la misma se.es.tablec2n. •
RELACIÓN QUI:- SE CITA
Caboss-prOri3o;?alle3de 0.rc-I?as •
Antonlo Cantero, Carriles
Bruno AE-ensio Jonte
1\'.1.arcellno Darb2--ár
rez.
Vicente Bernal Gil
Marcelino Bravo L17,na,
Gonzalo Cort-F3 Seco
AntonioEspada López
Vicente Flores Martínez
Vicente Jiménez Jsménez
71-6renej.o 'Jiménez It.dartinez
Jul'ic López -Martínez
Julio Mercado Aliaga
-wrancio Navarro del Pozo
Juan Pérez Cone:a
Pntnírez• Ibarra
71-)3dro TZtabllitr.) Cr.17a,
José Freire Santiago
Cabos prOvisz:onaZes de Illarz;62.erla
A_ntnn'o Acosta Galleo
To7f? 1-3arán llanos .
Antonio -Conesia J:mén22
F..-7-J1;:neta. Neto
,T9?,quí.n. Giro Jum:lla
SánPllez Do-ménech
Fr.'.7encio Saura Poveda
1.32r2.e73113,,, 9 de agosto de.
1725.ores.. .
P. II..
j, 1T I A
•
ESCUELAS
Núm. 15.216
Excmo. Sr.: A propuesta del
mando de la Flota y por haber ex
cedldo el número de faltas de asis
tencia a clase para perder ei curso,
este Ministerio ha tenido a bien
aprobar el cese como alumnos a
cabos de Artillería de Andrés Mi_-
guel Nieto y Blas Caparrós. pa
-ando a dIsposición del Jefe de la
Be Naval Principal de Cartta
•Barce
Señores...
9 de agosto. df'; 1938.-
P."D.,
ALFONSO jÁtIVA
AVIAC1ON
SECCION DE PERSONAL
BAJAS EN ESPECIALIDADES
Núm. 15,217
. Circular. EXCA1D. S:‹ : Por conve
nncias ie servicio., he resulto-•que.
el teni—nte (ie Aeronáutica Naval don
á pst: Manst, R.ociríg.u.ez, c.au.se,. baja
en la especialidad (4e, piL:-.,.to dB aer3-
piano que plis-¿•--_.
Lo .c,)munico a V. E. para. su :CO
11• cimient1). y cUir..olimielito. Darce
lóna, 8 de a(:zosto
CARLOS N-.517ZEZ
r •
DISrOSICIONES DE OTROS
MINISTERIOS
MENISTERIO DE COMUNI
C .41CION ES Y TRANSPORTES
Núm. 15.218
Ilmo. Sr.: Para atender a nece
131ciades urgentes del serviclo y
haciendo uso de la facultad que
al eLs_:ecto consigna el artículo sép
timo de: decreto de 2 de julio de
1935 ("Gacetas' del 4).
Este nnisterio ha resuelto que
las relaciones anexa: al menclo
nado decreto queden re:tTficadas
con la in&us.ión entze los de ser
de libre ,:ircliIac'.én, de los
pases 1,)ara Pi Sr. Director. Jefes
Ofcia-es de mr.-3ns-nr-rte= }-"rro
viar.o•;.3 de los Servicos de Reta
lardia, y Trans-nort del. Estado
i'ior de Ej&cito de Tierra.
Barcelona, 6 de agosto de 1938.
1- - - . Sr. T-yrp2t,-
-
7-` " : _ rn-.y,
(De la L:raLe.,c1,
P. D,,
P. Dm
núi-n. 222)
(n_
IMPRENTA DEL DIARIO )FICIA1L DEL
\ií :,1-Eizi() DE DEFENSA NACLONAT
